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ClJYJ\IlOG/\ COUNTY COllONEHIS L/\DOl.li\'l'OlUl~S 
Traco Evltlouco Doparlmont 
!J·g 
ln re: MAHU,YN S!ll~Pl'J\llD C::wo If 7Gli2D J\ulupny il'I 'l2!JO 
Hcceivetl 7-G-G•l al !J:20 J\M from Dr. J\tlclson. Specimens from cac11 finger in 
separate packels of folded (liter paper; npeelmc1111 from rlghl aml lefl hantlu in ucparalc 
pclrl dishes scaled wllh scolch lapo. 
MlcroscDplc cxamlnallono: 
lllghl hand: 
· Lefl !lam!: 
'l11umh: Dloud. One l"Cd wool flhcr. (Thlu was fuuntl lo be_ 
l!lenlleal In appcaranco lo a rctl wool flbor rcoovcretl from 
11ialle1l flheru adlwrlnis lo Lhc foul of a suck worn hy Dr. 
Samuel Sheppard anti alQo lo a red wool fiber rcmuvctl 
from Lhc rlghl 11ltlo pocltel of Lro1\uen1 worn lty hlm.r 
Im lex: Dlood 
Mldtllc: Dluud. 1, fl no flbor (appea.rn Lu be blue collon). 
Hlnis and LI Llle: Dluotl 
Spr.cl11u:11r1 from 1.hum!J, Index, mltldlc aml rlpjj flnbrcru reveal 011ly 
brown cruolcd blootl. 
I 
LllUe f1111.,er: JJluutl. l uhurl. brown fluer which was compared 
wlU1 fiber from lrou1:1cn1 worn liy Dr. ~;amucl 
i Sheppard; no ulmllarlly noted. 
ii [o'urlher uludy imllealcd plaul origin. 
Ii . !lalrn fou11tl on left haml of MarUyn Sheppa.nl ( M 7200 ) rocelvctl In enVlllope [rum Dr. J\<lel.uon al !J:20 AM, 7-G-G·L Envclopo cunlalncd Lwo halrn: 
I 
I 
11 l llalr Jiau a ullghl t:llrl, !:1 llglil brown 
2 1/2 lnchcu In length 
~Jcalo cuunl.: l!l . 1 uc:L!e:J/ lliO 111lcra 
Nu mc<lulla Is vlnlblo. 
In color am! mcaouroo a[Jproxluial.cly 
Jlla1neler: avcrat,"t! 72 mlcea 
H'I. !lair lu apparcul.ly 1;lralghl, llghl hniwn in colur, 111cauurc11 l 1/2 lnche11 In 
longlh. Scalo cu11nl: 20.:1 oeah~n/ l.liO mlera JJlauwlcr: avorai,rc !JO 111lcra. 
Nu modull;t ln vlulblo. 
Jl:ILrs plucked (rum hoad of Marlly_!1 Slu1111anl ( M ·1:~1~ rcuelvod in IL uc:tlod onvolopo 
from Dr. /\doluon al !J:20 J\M, 7-ti-fi1. 
llalr lu light ln:own ln color. 801110 halrn show a ulluhL curl, uU1crs :ippcar lo !Jo 
alralghl. M.min Iongl.h of 2G halro wan ~ lnchco, 111oasurc111cnlo varying from 
1/2 Inch Lo 3 1/2 luchoa . Microscopic oxamlnallon fallo lo rovc::tl a modul.ln In most 
hairs; a fow h.alrs ahow an lnlonlllplod modulla. 
Scale counl: avorai,rc o( obc halru (GO rcadl111::i ): l!J. G ncalcs/ lGO mlcra 
Dlnmetcr: J\vut-abro o( 2G lmlxa (2GO mcauurcmcnls): 77 mlcra 
Minimal avol-ago <llamolcr of aluglo hal.rr;1 uO mlcra 
M:udm:tl avorago tllamotor of aluglo hair: !J4 mlcra 
Cuyallog<1 County Coroner·~ 
Office -
c(,u pi 1 c.·ru:;. I 1 r111. < 1-1 111 6 
Case U 7GG29 













CUYi\llOGi\. COUNTY COllONEll'S Li\.DOlli\.TOllU~S 
Trauo Evluonco Doparlrnohl 
ln re: MAllIL YN SILE Pl' All!J C:lf:lo If 7 Gll2!J Aulopsy M '72UO 
Ilalrs Jounu on _mallrc1Js_.rqqolv_cu In two acp_n~:alo envelopes Cro.m n. Kcc(o al about 
!J:30 AM, 7-G-G1. 
llalra a.re ll~hl brown In color, measure Crom 2 to :J lnclma In lcn~lb. Mont 
hairs show a sllr;ht curl. Int.cmiplcu mouulla. 
l:lcalo cuuul: lO. 2 ucalou/ lGO mlcra Dlalllolor: aver:q;u [)2 mlcra. 
Cumparl:rnn ur halrn uulrnilllod from lho alrnvc douedl>ed [JOlll"Cefl: 
i\. slully Df Lho gromi nml 111lcru1.1e oplc eharaclet· lnlleu uf Ll1c110 halrn 





CUYJ\JIOGA COUNTY COHONE:ll'S LADOllJ\TOllIES 
Trnco Evldonco Dcparlmcnl 
ln ro: .MJ\lllLYN SJIEPPAllD CASE It '7GG2!l Autopsy M '7200 
Blood Group of Vlclllll7 ( M-'/2UO): "0 llh :- negallve, Lypc MS, Kell negative, 
Duffy poa l ll ve". 
The specimen of lJlooLl waii received in a specimen !Jollie 'whlch wau eucloaei..l In 
an envelope. The autopsy 11111111Jcr 72[)0, llw Llale 7-1-G1, I.he inlllala LA ( Lc11lcr 
ALlelsun) ani..l l\U~C (Mary E. Cowan) :ippear on lho cnvolopo In Dr. Adolaon'o h.aml-
wrlllnrr. 
Dr. Adclsun liandcd Lids onvclopo wllh the speclnwn In lt Lo mo al ll:lG AM, \ 
7-G-G1, ltlonllfyl11g Lho 11pecln1on au blood Lakon front Madlyn Shoppartl al tho aulop11y. ; 
Blood 1rro. uplng dclcrmlnallon11 podormo<l al 1:00 PM, 7-G-G·l revcalod 1111 agglullnallo1' 
of I.ho ccllu of lhln blood hy anll-J\, :tnli-B or anll-J\ll sora, lhorcuy don111nulrnllng I 
lhl H IJluod lo he Group 0. 'l'trnlln1 ~ nera u:1cd wa11 ohlalncd frnm Corli[[ed Blood Donor · 
servlco had been kepl tinder rdrlgt1ral.lo11 and ehcckotl froqnenlly :q~alnsl colla of I 
known hluod 1~roups. Lol numlJur:J woro as fullowa: A11Ll-A :112G, anll-D :122G, anll-/\1~ 
:J02!J. Thls blood grouplng was co11fln11cd by Lc~1Ll11rr Lhe plaama of lhe blood 11pocluwn 
(M-7 2[)0) wlU1 known A, lJ, and 0 cells u1Jlal11ed from Unlverully lloapllal'u Dlood 
Dank on 7-8-G1I. Tho plas111a of Lho blood of Marilyn Shcppanl :irrglullualotl tho cello 
of Group A aud Group lJ cellll uut dltl nol arrglulln.alo Lho coll:; o( Group O. J\. lllor of 
Lhc ai;i:l11llnl1w of Llil11 plas111a revealed :q~r,l11llnallng ael.lvlly al a dllullo11 o( 1::12 
(A ccllu l pluA-2 plm1, 1J colls l plus). '1110 dllulod pl:wma waa allowctl Lo ul.and at 1 
room Lemporalurc overnlghl ln Lho locked lahoralol·y. Tho lllcr was tlolonulned :igaln 
am! found Lo have bee n reduced Lo 1 pluu al l:B dllullon; aflcr slandlng another 21 ho1trs' 
lho Lller waR once more dclermlncd and (cmnd Lo ho I.he sa mo au on Ll10 provlo111J tlrty 1 
, ( l pluu al l:O dllullon). 
'11ic blood r;pcclmcn wa11 kept In a locked cupboard In the rcfrlr,cralur ruo111 011 
1 Lho flOClHtd floor. 011 \Vcllnc r1 day 7-'l-G1 al B::io AM U1c blood :Jpccltuen ln Ute Uoll1o 
::,\ wlll1ln U10 euvelupo au orlglnally aubmlllcd w:UJ L.'lken by me Lo Dr. Hogor Mn.ralera ln 
Llw laboralory of MacDonald llouao, Unlvcnllly lloapllals. Al 0:10 AIH, 7-'/-G1 Dr. 
Marnlcn1, uulilJ~ a ulorlllzcd plpcllo, wlll11lrow ti lll.l. of Lhlu blood a111l Lranaferrcd LL Lu 
a clean dry I.col lubo whlclt he lmmedlalcly l;1l>olod a111l :rnaled. Thlu procotluro waa ! 
wllnen:1cd by Dr. Maruler'::i uecrolary, M1·::1. Dorul11y Freo aud my::icU. Dr. JvLu·ulcr1s! 
I 
flndlngu !11 an cxlenslvo IJluod lypinrr arc su11ll11arlr.cd from hlu wrlllun report no folluwut 
"Mm. Sheppard lr; a Lypo 0 Hlt negallvo, LyJJo MS, Kc:ll Nogallve, nm! Duffy pou!Llvu." 1 
She cl: 1
1 
On 'f-!i-!i 1l al :l:·l!i l'M, ln I.ho iircooucc of Haymond Jo:, !Cude, I ox:unlnetl a 
bloutl11lalnotl ahocl which M1·. Koc(o Ldonllflod an llm luwor ahcol from Lho botl on whleh 
Marilyn Shcppartl wau found duad. Thl:.i nheel ls marked wllh a woven namo Lag: i 
MAltlLYN ltEESE ucwn on al I.ho nanowllem. Wllh M.r. Kcefo wllncaolng, I onl out lhe 
following npecimons: (l) J\n u1wlalncd porllon nwaourlnrr 1/2 x '1 1/2" whlch was 
immcdl;1Lcly placed lu a cloan whllo papor whlch was foltlod, closed antl ma.rkcd lo 
'. \ Ltlenllfy; (2) J\. ul.r(incd porllon approxlm:1lol y :J/1 x 711 , whlch wao lmmcdlalely placed 
In a clean whllo paper which wau folded, clouoll antl marked Lo ltlcnllfy. J\. Utlnl porllon, 
;\ unslalncd, was cul from lho 6hcet whlch M.1:. Koofo ldcnllilcd as U10 Lop shoot from I 
MarUyn Shoppanl'a bod, placed ln clo~rn whllc papor, foltlOLI, and markod Lo ltlcnllfy. 
I
' On 7-1G-G1l approxlmaloly half of lhc slalncd and unsl.alnc<l porllona of !.he shcols 
. wcro given Lo Dr. Marslero. Dr. l\'lnriilcrs and I working 1111lopeutlcnlly In acp:u·aLc 
; Jaboralurlcs perfor111otl LcHln Lo dolermlne I.ho blood i.;roup of I.ho s~tln. j 
i '1110 Lcchule uuotl wau au fullowo: A opoclmcn mcaou..rlng 0110-olghlh lnch x Llirec-
\ [ourlha Inch from each o[ lhe slalnotl and unslalncd purllons of ahceln was placed ln I 
! acparalc I.oat Lubcu anti O. G ml. o[ oallno adtlcll lo each. J\.(lcr slancllug for approxlmalc& 
ouo and a hail hou.ra, Llirco drops of oxlract U:om each Lube wafJ lrnnaforretl lo llu·co I 




CUYAl!OG/\. COUNTY COTIONEll'S J./\.OOll/\.TOlUES 
Trace Evldo11ce Department 
ln re: MAlllLYN SllEl'l'J\llD Caao II '/OG2() J\ulopny M 7200 
each lnslanco a sluL:lo drop of s:llino i1uspo11::1lou of Group A calls was :uldod, Lo ll1c 
!.lCcoml circle a singlo drop of Group Jl colln, and lo Lhe lhlnl, a sl11glo drop of sallno 
rrnnpcnslon o[ Group 0 cells. Sourcen o[ tho leull11g cells woro: Group A, 111yaclf; 
Group D, Dr. Marsters; C:roup O, Valcnlln Mcrnol. AU ccUb wero oulalncd just 
prior lo I.he last slop doscrlbed above. 
He~~11Ln: WILl1 Lho cxlracl uf I.he sl.alnod purllu11 o[ I.ho ~: hool lhere wau 
:q:i:lull11allun o[ bol.h Group A :11nl Gru11p Jl col.l:i. 'L11cre w:w no a1:1~l11ll11allun nf Lhc 
C:rnup U ccl.1:1. J·:.xlracl u[ Urn un:1lal111'd nhocf.u failed Lu a1:g11llnalo any of I.ho Lo11ll111: 
cc ll11. 'f'hono rcm1ll::1 worn wll11c:111cd by JJ1:. Manllorn. '1110 lochnlc t1Ul'd by Dr. 
Marnloru wan o:wonllally Lho 11amo, varyln1: only Jn l.11() 111;0 of Lubell In placo uf U10 
paraffin rln1;o<l ulldon. '1110 rouulls woro ldonllcal am! woro olrnorvod by mo. 
Inlorprolallon: Dlood11Lal11 - Group 110". 
I 
Trourrnrn:_ I 
On Monday 111ornll11:, ,Tilly !ilh al !J::lO J\M, Mr. l!aymond E. !Ccc[o In I.ho preuoncl' 
of Dr. Gorher n111J111ll.lud lo 1nu a palr o[ brown and wl1llu syulhellc cord Lronuor11 whld1 
Mr. Koefc and Dr. Gorlrnr llloullflod an liolonglng lo Dr. Sam Shoppartl and worn by 
him on lho nl1~ht of ,luly :lrd and early 11rnrul.ng o[ .ltd)' 'Hh. A brown a.lllgalur uolt 
(l'arlti 1117.o :H) wan l1wldc LllO lioll loops. Tltouo trouser:; wuro placed In 1110 lucked 
vault and kopt on l11U second floor of Lhu Coroner's O[[lce bulldlug. 
Examl11allo11 of lhc:io lrouscrn on July Gl.h, ln!i 'l al 13:!10 AM l·evcalod Lhu 
following: J\ yollow d1·y elcaner L:1g bearln1~ I.ho ldenllflcallon N li:J!l1 ulnplcd on Lhe 
rlgltl side podwl. A Loar :tlong I.ho scam on ll10 right sldo uxloudlng from U10 uollom 
cd1~0 of Lhc pockot for a tllal;1ncu of nuout :J 1/2 Inches lowar<l tho bullom o[ the 
lrouuorn. Thu foll11wl111~ stains ur dlncolorallonn woru nolod: 
I. '1110 right ul<lo pockul him a ullgltlly brownish dl::1colorallon al U10 front 
ed1~ . Ono and flvu-elghlha lncltcu anlerlol· lo tho edge o[ Lho puckol and 
Lhrne lnchc!1 [rom I.ho lop of I.he lrouaers lhcro la a horizontal urownlsh streak 
slain approxlmalely 1/2 Inch In lcn[~l.h. One Inch ahovo lho lowor e<l 1~ of tho 
pockol an<l flvo and flve-clghlhu Inches anl.orlurly lhero la a roddl.11h-brow11 
alalu mcnuurlng' Ll1roc-ulghlhu Inch x onu-fourlh Inch. 
H. One Inch bolow llw liollo111 ud1~e 11[ I.ho right ::1ldu pocket and lwo an1l onc-
fuurlh lnclius anlcrlurly Llwro Is anol.hcr ullghl brown slain 1/2 lncl1 ln lcuglh 
ln a diagonal pallurn, ll10 lowor ed1.,ru uolnt: 2 1/2 lnchctJ from U10 Lorn ctl1.,ro. 
UL 'l11rec and one fourth iuchus anlorlur and on a 110rlxunlal piano from Uto 
lower cdgo o[ Lhc al.Jovo slain (II) I.here la anoll1er sla lue<l aroa lhroc-fou.rU1s : 
inch lu lcuglh. '111!:; ls a cllagonal nlrnak wllh lhc uppor edge on a llnc wllh 
lhu lowor od[,'e u[ lhu pockul and flvu and a half lnchos :mlorlor lo lhls OU[,ro. 
IV. One lmlI Inch ueluw I.ho slain doscrlued al.Jovo (ill ) lhorc Lu a alaln oue-
Iourll.i Inch ln lcngU1 which lfJ moat vlslhlo on uno whllo aldpo. 
V. 'J.110rc ls a <llffuao slalnotl o.r uollcd area approxlmaloly eight nntl Lhroc-
fourlllB lnchco long and slx lnchus wltle ln U10 wldost part on ll10 front of ll10 
rlghl Lrouuer leg. 
Nono o( Lho auovo alalno can bo uocn on Lho rcvcrso surfaeo. 
-1,.-
·--
.. . · .
,, .. 
CUYJ\llOUJ\. COUNTY COHONI.rn1s LJ\BOllJ\.TOlllES 
Trat:o Evlucnt:o Doparlmonl 
111 re: MAHILYN SllEPPJ\Jl!J C:wo II 7GG2!J J\.ulo1rny M 7 2UO 
VI. Five arn1 onc-h:tU Inches below Ll10 hack pot:kcl on Lho rlr::ht Gldo lo a 
greyish soiled 1troa Uvc lnchos lonr::, lls lermlnal ctlbrcB corrcspomllng Lu 
!lie la Loral edge of IJ1c bat: le pot:kcl, Two am! uno-hal [ .lnchos from Lho an-
lcrlu1· ctlbrc o[ Uils sla in and appruxlmal.uly l.lu·cc-clghU1:.1 o[ an Inch alJovu IL arc 
L-wo rctltllsh-1Jrow11 otroalcs moaaurlng al.Jont onc-fourlh inch Lu longlh uml 
ocparnlctl from oach ulher by a apaeo o[ npproxlmal.cly one-hall inch. Arca 
arounu uppor otlgo am! curd lining of Lho rlghl Lack pockoL- prosonla :t tlilluso 
pu111llsh slain. 
LofL- l'runl 
Vil. F'u11r ant.I Lhrcc-cighlhs l11chc:1 [rum I.ho lop u[ Lhc Lrunacrs a111..l lwo aml one- 1 
hal.f Inches from Lhc lcfl s!Llo pockol otlc~ I.hero ls a Lluo diagonal slain al.Juul ouc-
hali lnch lu lcnglh. '1.110 uppor ed1so of Lho slain ls four Inches from U10 lop of !.ho 
lro1wcrs. Tho lower cd1~e lcrmlnalo ri al lho pluat edbru. 
V UL Ono anti Lh.ree-olghllw lnchcu from I.he ctlt,ri~ o[ l11c left sltlo pockcl, five aml 
lh1·oc-olghllw lnchcH from lho lop o( lho lrouscrn lli a diagonal b'TOylah ola ln 
approxlmnlcly one-half Inch lung. '!110 lowor eclgu la flve aml flve-olghU1s lnchco 
from lho lop o[ lho lruuacra. J\lon~ ll10 cU61'Q of lhc sldc pockol ls fl f~roylsh 
<ll:icolorallon. 
I 
rx. Seven lnel1os from I.ho lop o[ lho lrou:rnro anti folU' Inches from U10 CU[,l'Q of U10 . 
x. 
XI. 
fly ls fl scml-clrcular l.Jrownlsh slaln approxluialoly one lnclt lu tllamoler. 
J\pproxlmalcly Lwo a11d 011c-fo11rlh lnd1eri from I.his ulaln (IX) lfJ anoUwr 
acml-<.:lrcular olaln auoul olghl ant.I 1>110-h.ali Inches from lho lop of Lho lrousoro 
and lwo aml lhroo-fourllw lnchcs from U1c G!do ocam. Dlamcl11r of stain lo 
approxlmalcly uno Inch. 
Ono autl a haU lncheu from Lho lower cdgo of lho oltlo pockol at U10 oldo sonm 
la anolhcr clllpllcal brownish Alain~ 
. *XII. 
I 
J\ rodtlloh Lrown :1lal11 11waaurl11g approxlmalcly six lnehcu in 10111'.Lll aud sbc 
1 
1:uld 0110-fourlh lnohc:i ln wldlh lu pru11onl 011 I.he lo(l leg of U10 Lrouacr. '1110 uppor 
odbl'Q u[ lhls :.ilaln i:i s llua l.cd a!Joul el1~hlccn lnclws from lho I.op o[ U10 l.rouncra :111cl' 
aboul Lwcnly-fuur lncho::1 from I.ho Liullom o[ lhc lruuscrn. Wllhln lhla alalncd area '. 
bolwccn lhe crcaso and llw sldo scam lhcre 11:1 an area about Lltrec luchca in \ 
ul:unolcr In which lho slain appears moro conccnlralcu, l. c., tho color la tlccpcr 
anu a slight sllifnoss can he dolcclod, '1110 oulor margin of lhla area ls nLoul ono 
lucl1 from lho loft sldo scam. '111c lop of U1ls area ls about lwonty Inches from lho 
lop of lhc trousers, Lon Inches from U10 111lddlc of lho crolch and twenty-two luehoo : 




(Mcas1trcmcnl [rum lhc (1001· lo lho lop u[ I.he niallrcu:i 011 lho bed ou 
which Lho vlcllm w:w found wao 21 Inches) 
J\t the lns!<lc soam o( Lho lc(l lrou:.icr leg, [![Leen lnehoa from L110 mld-crolch 
ls a brownluh slalnOll :u:ca Uu·eo lnchoa long anti one ant.I ono-half lnchos wicle al 
llr, 1uax:lmum wldlh. '111!0 slain ls itlso ll~htly vlslblo on Lho rovcroo oldc o( Lho 
malorlaL lu Lhl::i slalnctl area la a darker brownlsh slreak slaln approxluialely 





CUYAl!OGA COUNTY COHONEH1S LADOHATOHIES 
Traco Ev ltlouco Dcparl111011t 
111 ro: MAHILYN Sl!El'l'AllD Caso II '7GG2!l Autopsy M 72fl0 
XIV. 'l\vo am! 0110-haH lnchoa.from I.ho lop o[ lho lrou:iern, . oxlemll111~ from I.ho . 
uldo soam al Lho upper odf~ of Lho aldo pocket for Lwo lnchcu ::uul ln an aroa abouL 1 
lhrco-[ourllw lnchoa wltlo Lhoro nro brownlsh s111mlgo alalmJ {Approxlmaloly 
HOVUll). . 
Lcfl back1 
XV. Tho lnsldc of I.ho lofl back puckol prc:rnnlo a plulduh ur peach oulorcd dl11-
c:olorallo11. 011 L110 u11l:1ltlo of Uio lr111111nr 101: 111 I.ho ror:lun of U10 loft back puckol 
(four l11uhos l>olow I.ho LH>und od1~1 uf Uw podwl.) l.110t·o 111 11 punch oolo1·od nl~tl11. 
'i11l:1 alal11 nppoan1 lo h:tvo a i:oclan1~11lar oulllno 111oau11l"ln1~ four lnclto11 wldo uy 
flvo lnchco lont~· 
.. 
XVf~· (n) AL approxlmaloly Lwonly-flvu Inchon from Lim lop of I.ho lrouoorn and auoul 
t.hrco and ouc-haU lnclum frnm I.ho luoldo uu:11n of I.ho lofl trouoer 101~ 1.horo lo a 
fain!. rodtlloh-urown dl:q~onal slroak 0110 Inch In loni.:ll1 and emu Lwonly-flfU1 nf an 
Inch In wldU1. '!110 lowoi: cd~ la lwonly-flvo am! L11roo-fo11rll10 lnclton from U10 lol' c 
of I.ho Lrounor11. 
~>) am! (c) 'lhoro IH au :n·ca uno-hal( lm:h In wldlh, Lwenly-0111,ht lncho1J fro111 U10 Lor 
aro two moro olnillar dl:l{~onal slroaks moa::iul'ln1~ In lotq~lh lwo lnchou and 0110 uml 
U1rce-fourlhs Inchon rcnpocllvely. '1110 lowor odgc of lho 11ppe1· rilroak (b), and 
lho upper cdi.:o of I.he lower ulrcak (c), a.re on llll:trly I.ho uamo piano am! aro 
ucparalctl uy a half-Inch space. 
(d) 'l1u·co lnchc:i below ll10 lowor Cll!jlJ u( slain (e) dcscrlliod abuvc lltoro In a 
similar slrc:tk lhreo nm! 0110--half Inches loni.:, rnui.:hly parallol Lo U10 ulalna 
(a) nntl (U). 
Cu[(fl 
Tho cuff of I.ho l'ight I.muser 101~ prcscnlo a brownish dlocolor:illon al lho holl.0111 
cd6rc. Al I.ho mld - 1Ja1.:k lhlu 11lal11 whlon11 oul wllh a dlffuuc area llllC am! onc-fuurlh 
Inches long and one-half Inch wide al llu 111axlnm111 wllllh. 
1Jullo111 cugc of lcfl cuff 11huwu :Jllghl l>ruwn!i;h tllsuolorallun. 
Santi rccuvcrcd from U10 lcfl rca1i puelwl wclr,hl!ll appnixlmaloly !i 1 mg. 
Sand 1·ccovcrctl from I.ho lrounor cu(fn weighed appnixlmalcly :JOU mi.:. 
, Trom;cra were rolurnctl lo vault. al ll:20 AM, 7-G-!i't and lhc vault. was loekc<l. 
:j *Slain from lcfl Lruuaer log: 
\ On Thurauay, July ULl1 al lO::JO J\M, I removed lhc above tleacrllietl lrouocrn frum 
I Lhe luckc:ll vaull anti procured pul'llun:J of lhc ulalncd aml unslalncd areas an followo: 
· llnsla!ncd purl.ion me:tOIU"lng ninc-nixlccnlhn u( an l11cl1 by lhrcc-alxlccnlha of an 
Inch was cul from U1c lc[l lcg of lhc Lrouscru al a npul Uircc-fOlU'Lhs o[ an lncl1 [rom 
Lhc i1wldc scam and U1ree-fo11rl.lw Inch from U10 lop of lhe cu[[. 
Slaluctl portion was taken from slaln tleuolotl au<l <lescrlbotl above (XU). A po1·Llon 
of lhls 111.aln, onc-fo11rU1 Inch x lh1·ce-clghU1s Inch was cul from U10 loft. tro1wcr leg al 
a Rpol lwc11ly-Lhrcc and uno-half lnelieR from t11c Lop of Lhe lruuaorn and one and U1rco- · 
[ou.rlh Inches (rom U1c aide oc11m. 
I 
Each purllon was placed lu a i.:li::!Ut1;lll'y prcclpllln lubo measuring aboul onc-fu11rU1 lnchj 
x one and acvcu-clghlhs lnchca. To each lcul l1hc Ui dropa of olcrlllzo<l dlolillcd waler; 
CUY/\IIOGi\ COUNTY COHONEJt'S L/\DOllATOllIES 
Trace Evidence Depal"lmenl 
In re: MJ\JlILYN SliEl'P/\llJJ CASE fl 7 GG2!.l /\ulopsy M '/2!30 
was added. 
A new package of llyla11d anll-human tierum (dehydrated) Jul fl 2GO •l, dll11e11l It !3701' 
and lol II ZGGO normal rablill scrum war; ope11cd. Ualn1~ a alel'l.lc 2 1111. syd111~c am.I I 
11cw clea11 dry ulcrili:t.ed hyp1Jdcn11lc needle, l ml. Df diluent 1va:.J added tu U1e ampoule. 
co11Lal11lng lhe dehydraletl a11L1 - h11111a11 :ieru111, 0. 2 1111. diluent w:w added lo I.he normal : 
rabbll :ierum. ll:il11t~ filcrllu r:yrlugu :uni new hypodermic nocdle lhc a11ll- lnuua11 rrnru1u 
waH wlUn.lrawn from I.he ampoulu aml O. 3 ml. added lo each of l.hrcn clean dry I 
prcclpll111 lub?s. Usl111~ a11Ulher syrlugc aud ncedlo, Ilic normal rabbll :icrum waa 
wllhdrawn from ll:i ampoule am! aboul O. l ml. added lo each of lwo clean dry proolp\ll1 




To llw flrnl Lubo cu11Lnl11l11g a11Ll-huma11 uerum G dropa uf extract of Ll10 alnlu j 
on lho lro1wcru was atldccl ur:llng a capillary plpolto tu layer tho oxlrnct on top 
1 of lhc r;orum. 
I 
Tu llw uccoml lube cuulnlul11g a11ll-huma11 11erum 5 dropu of oxlract of U10 I 
u1wlhl11od porllon of llm lrouscrs was a<ldml In lho same manner using ::molhor·I 
cnpllJary plpcllo. 
Tu lho lhlnl lube conl.-ilulug anll-human scrum 5 tlropu of a 1-2500 dllulluu of 
blouc.1 of aulepi:y M--'/2!30 was atl(!C(I In tho r::uuc manner. 
Tube D: Tu lite (lrsl lulic co11lai11in1{ normal rablill uc ru111, 5 dn1pe of Lhc exlracl of lhc. 
eU1l11ed porllu11 uf lhc Lrouscra was added !11 lhe same manner. I 
Tube E: Tu U1c :rneuu<l Lube cu11lalul111: normal rabbll scrum, !i drops of lho 1-2500 
dllullou of bloo<l of nulopuy M-72!30 was :uhlotl ln U10 unmo manner. 
(Obncrvallouu al 15 111l11ulc lntorv;lla for a pcrlo<l uf 2 huurn) 






Tulic JJ: :~:~:~·:(~:.r~,1 ~:~1'.1ul~1l11cd purllu11 am! a11ll-luuu1111 11or11111: No pl·celpll~tlo I 
Tu!Jo C: Jlumau JJloud (l-2!i00 dllutlu11) aud a11ll-h11111a11 scrum: l'roolpll.-ilcl 
at lnlcrfaco. I 
'lube D: Extract of slalu am! norm:ll rabbll acrum: No proclpllalc. 
'l\lbo E: Human Blood (1-2fi00 tlllullun) ancl normal rabbit aon1111: No 
prcclpltalc. 
'111Ls test oala!Jllshed that tho slain waa of human orlgln. 
The abuvo lcsls were repealed un Septombcr 7llt uslt11: anll-hunmu scra from lwo other 
sources, Wiener Scrum Laboratory Lot fft.1 au<l Michigan Slate llcallh Laboralorloa 
Lol 1/2'1 A. An addc<l oonlrol 011 thla <late was nurm:u dog blood dllulod 1:200, 1:'100, 
1:800 allll l:lGOO . Extract of lho rilalh produced prcclpltalo al lnlcrfaeea wll.h lhcao 
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Traco Evldoncc Dcparlmcnt i 
in re: MAlllLYN SI!EPl'J\HlJ Cai;o If 7GCi2!J J\11LDpsy M '12UO 
I 
ullulltllW 1;200 and 1:400. produced a ha;.c at Lbo lnlorfaco when Les led :q;alnst Lho sora j 
from Wloncr Scrum Lab. aml l110 llylaml Laboralorlcs. Tho lnlc rfacc remained clcax 
In all dllullom1 of dog blood and Lho :1orum from Lhc Mlchl1r.rn s,Lal.o lloallh Lahoratorlc1l. 
Thcso Lasts cunflrmcu the human origin of tbe slain. 
J\.t G;20 P}J,, 7-!l-G11, Lruusorn woro romovotl from lockotl vault am! slalned aml u11-
slal11cd porllons removed as follows: 
Unnlalm)d pnrllon onu-ol1;hl.h l11ch x l.hrcc fDurlli:i ln1 :h [n11n a n'1:lo11 and um> 
Inch fro111 I.he Inner 11oa111 Dno lnd1 al>ovo l.hu lop llf Uw c11ff, lofl 101:. 
8Lalned pllrllon 01111--clghtl1 Inch x l.hrc1)-(lllll'Lh:-1 Inch fron1 U10 1ML 101~ In 
:.ilalnod area lwonl.y-lwo a111l 1rne-l1alf lnchu:J from I.he I.op and uno anu U1rce-fon.rU1u 
lnchcc; from lho 11ldu Hoa111. 
Each of lhc~JO Hpct:l111c11:1 w:w cut In ha![ and oach of lhc four spcelmom1 woro 
placed ln cloan dry proclpllln l11lrns which wuro marked. Abuorpllun tochnlu of typing , 
wna flOt lip HS follllWS: j 
Ton drops of l :20 illlullun of nnll-lJ sc rum wau auuod lo ono lubo conlalnlng lh 
porllon of lho unalalnod malorlal and an cq11al amo11nl lo a lul10 c1J11l.:d11ln1~ lho ol.;tlncd 
111alorlal. 
Ten drops of 1:20 dllullon of nnll-J\ i;ern111 was added lo Lho seeuml lubo con-
l.;1lnlnt~ Lho unsl.;1lncd umtcrlal and an equal a1uouul lo lho uecoud l.ube conlalnlng tho 
slalno<l material. 
All lubeu wore scaled and :tllowud lo i;laud oven1lghl In Lho luckod lilboralory. 
ii· ::!L<u·llni;- al !.l: l!i AM. 011 l'rluay, 7-\J-u'l, om) drop from each Lui.Ju w~a 
lransforrod lo each of three para(fln-rlugcd clrcloa ln a row on a glasu 11ll<lo. In oach 
sorlos a frouh rnlllno mu;pons lon of H.coup A cell11 waa addetl lo LllC firnl clrclo, a frc11h 
11:dlno 11unpom1lon uf Group Jl coll:J w:w added lo l.ho ~1cco11d circle and a froah imllno ! I 
1 susponslou lo Group 0 cell11 w:w added lu lho t.hlnl circle. All cell suapcm1lona wore 
I ma<lo from blood oblalncd from Dr. Mnr:.ilorn. Jn all lm1lanceu lhcro wa11 ar;glullnallon 11 
·\ of I.he Group A collu by anll- /\ r11.1rum, Group B coll11 hy I.ho anll-·H son1111 nm! no 
atml11l111allo11 of lhc Gn>11p J\. colls by anll-H ooru111 or C:ro11p ll culls by U10 11nll-A oorum, 
nor Df LllC Gruup 0 ccl111 ln any l1wlam:c. Conlrul u:1lnt~ I.he lllluled acra nlono aml U10 II 
Urnup A and JJ colJJ.J wall c1J111plole ly s aliu[aclory, Guoup /\ colla l>olug agglullnatcd hy 
I 
:I 
Ll10 anll-A 11orum, Group lJ colll:J agglulluatcd by U10 anll-B aerum. 
No ahsorpllon of nnll-A or aull-D :rnlJ1:Jlancc wat:J clomu1wlralocJ. 
Chemical loslu fur blood: (Lc11comalachllo 1~rccn, uonzldlno and phonulphU1alln) 
wore porformocl on romalnlng portlouR of oxt-racls of ulalncd and unnlalnod 
purllons of lrouuor am! on oqu:il amounts of human blood diluted 1:2G,:. ·- ( 1" "• '• 
'1110 cxlt·:i.cl of Lho :Jlaln am! Lho diluted luuuan bluud gave poaltlvo lrn1la wll11 
:\ 
aU Lhrco roab'l.llll:.J. Exlt·act of Uic 1111Rlalnml podlon yluldcd nogallvu rc1mllo 
wllh all llu:co ro:q;onls. Tho rcag-cnls woru m:i.dc up ao folluwo, lmmodlatcly 
prlor to porfonulng lho Loats. 
\ Don;r,ltllno rcar,ruul: O. l r~rn !JC11:ddluo and O. 2 gm sodium porboralo wore added Lu 
10 ml. glacial acetic acid, 
, Loucomal.aclillo i;rcon: O. l gm of 4, 4 1-Lolramelhyltll~unlnolrlplionylmoUi.ano (Lcuco-
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Tracu Evidence Dcparlmunt 
111 re: MAlULYN Sl!El'Pi\llU Caso If 'llili 2!J i\ulupuy M 'l2UO 
_lO ml o( acellc acid pruvlous ly dlluled wllh dlullllo<l waler ( 2 parls 
of glac ial ace llc aclll: l part waler). I 
I 
l'he110Jphlhall11: o. 1'1 r,-ra11111 of sodium porboralo :nl<lod Lu lU llll. of nloclc Holullou ! 
phenophlhalln previous ly proparetl by l.rnllln1j untler rofl11x coutleusor .
1
 
1 gram of phenulphlhaloln ln 100 ml. o( 20% uudlum hydroxl<lo aml 
1 gi·um,of zinc du:.it. Slock solullon w:u1 ulored ln glaau slopperod 
i.Jolllo co11Lal11h1t.:' :due duul. 
Iuleq>rolallono: Leucomalachllo i;reen, ben.zltllno am! phcnolphLhalln Leola on ox-
Lracl::i o( nlalns ylolllml poalllvo rcacllonu typical for blood. Slmll.ar 
Lcsla 011 conl.rol npoclmonu woro n~gallve, 
.. 
Examluallon o ( ha lrs antl flhcrs re11wvocl fro 111 Lrotwor pockols: 
Lcfl side pockcl (froul): (nand prese nt) 
Mallctl fib e rs o( while (1Jy11lhcll c ), retl, lilue and brown (synU1ellll), one llghl 
i.Jluc and oue charlrcuso green (ibcr. A gt·ai;s Clower "head" Included ln 
malled fli.Jcrs. Four llghl brown halrs wlll1 Irregular, :11111ular (Morllz Type 
VII) sca lc8 co111p:tl11Jlc wilh human hair . The fullowlnt.:' mcas urcmcnla o( 
lhe:.ic hairs rcprc::w nl lltc average o[ mcaE1uremc 11Ln mad e al lulorvala Crom 
one encl lo Lhc 0U1e r : 
l!alr ff.\.t_ Scale cu unl: average UJ. u scales/ 1.GO mlera Licviallon plus 0. u. 
Dlauwlcr: avcrngc :M 111lcra, rn11gc. 2!J-3G 
Jlalr II 2 . Scalo cuunl: average 1!J . U 11c:Llca/ lGO uil cra 
Dl:unctcr: avcr:1gc '11 mlcra n1nge: G2-'f!J 
!lair II :1. Scale counl: avcra[~C /.0. :J fl ca lcri/ lGO mlcra 
lJlamcler: avcr:1ge •1B 111l c ra rnngc: '1G - 1U 
llalr II '1. Qlrolcen) Scale cu1111l 1111uall s (aclory 
Diameter: average :1:1 mlcra ra111.:-c;: 
One black hair u[ animal orlgln. 
H11;hl rear pockcl: (r;and prcflonl) 
Conlalns brown and whllo (lhor:1 mu1 four llghl b1·own halru wllil lrrcgttlar 
ammlar (Morll.z Typo VU) scales compallblo wllh human ha Lr. Tho follow lug 
mcaauremonla rcprosont Lho average of meaauremcnls mado at lnlcrvula along Lho 
longlh of each halr: 
llair I/ l Scalo eouul: Avoragu l'l. U aculoa/ 1GO mler:t range: 1[;.-21. 
Dla111olor: Avorago ul mlcra Hauge: u0-u3 
Hult· If 2. Scalo counl: Avorago 18. !) scales/ 1GO mlcra range: 1 'l-22 
Dlamolor: Avorab'U '11 mlcra rangu: G•l-78 
' •. 
. ... 
CUY/\ IIOUJ\ COUNTY COHONJmr5 Li\llOHATOllIBS 
Traco Evltlonco Doparl111011t 
l11 ro: MJ\lllLYN SllEl'l'J\llD Caso If 7GG2!J J\ulopsy M 72BO 
llalr II :J. Scala c.onnL: /\vor:q>;o 2 1. !J scales/ ll!O mlcra range: 17-2G 
Dlamulcr: J\vorabro :J2 mlcra range: 2!J-:J[J 
!lair II '1 . Scalo counl: (Ono sallsfaclory r catl l11[;): 2i ucalos/ lOO mlcra 
Dl.amotcr: J\vorarro '11. 111Lcra llango: •10-'10 
!l!J.ihL :ildo pocket ([ronl): While coarnc t.hrcad, rot! fiber (wuul.?), sand prcucnl. 
J,efl rear [Hickel: No (lhen1 rueovorod. Saud Pro11011L. 
Mo:wuromu11L:i u[ halrn [rom lwad o[ J\'larlly11 Shcppanl ylolded i.110 followl111: valuou: 
W11Lclwu: 
l:ica lo cou11L: l').vcr:q;o o[ li halr11 1 liO readl111::i: l.!J. !i uc:tlu:1/ I.GU 111lt:ra 
Dlamulor: /\vura1~ o[ 2li hairs, 2!i0 muasuremenla: 77 mlcrn. 
Ml11lmal avorarre dlan10Lor o[ uln1:lo halr: GB mlcra 
Maximal avoragu dlamolur o[ ulnijlu hn.l.r: !11 mlcra 
On J\101itlay 1 ,July !Jlh, 011 or alrnul !J::Jo /\M, l!ay111om.1 I~. J(co[u 0111.JmlLLud Lo 
1110 a :1lallo11ct)' box (llallm:trk) whleh conlalncd I.ho following llama: 
1. Man1fl yellow molal wrlsl walch, Unlvcrnal, Cinmv.e, aulomnLlc wllh yellow 
moUd wrlul band . ('lhu li:md l:.i 11cparaLod 011 lho sldo oppoulLo lhc :.iLom holwocn Lha 
· clghlh and 11lull1 "ilnk" from Lim lop :.ildu of I.ho waLch, I. a., lhe sa1110 altlo au U1u 
:.·1' . m1rnora.I II.) Numoruuu roddlah brown ulnlnu 011 waleh and l.iand uru nulod. 
l yollow lllelal ehaln wllh knlio, [ouLIJall charm, molal la[~ lnlllalo1l ll~S~, 
l clmnn (LA Counly Genura.l lloupll.al, lhtlt Nu, 2) back an(jl':l.VO<l S. 11. Shappard 
1.JB-''19, l charm (Greek l.cllel'!I, Sigma /\lpha), !) koyn (I. marked Challanr,ur, 1 markod 
011 faco: Nallonal J,ock Co., ltoek(onl, llll11oli1 NI;, I., lfll.2 lluckfonl, on lhu olhur fneo: J 
lhu J.loq~or rM1~. Cu . ; l lwy Jl 11 M. Sa[o Co. 011 onu f:ice, I. UH llll ol.her 11ldo; 1. kuy I 
Curll:1 Key Cu. , Cleveland, U. on uppo11 Ile ll !du 111a rko1l f.M I 1 lrny w llh 110 v lo lhlo 
ldonllfyln1: mark. I 
l l'ralernlly rln[~ , yullow molal with 11101.al crcLJl m1purl111pD11ed 011 lilack :ilone • . 
SLono h:lll a dl:t[{onal crack r1·011t rlghL odgu o[ 1:n::.il Lu cd1(U of nlono nm! U1reo 11mall j 
clilpll al rlijht od1~0, lwo JarLrol' chips nl u:u;u of ulono and onu tllllllllur chip nl loft c<lgu • . 
l dark green clulh h :q~. I 
I 
Dr. Gcrhor waa preaont and ldonllflotl Ull s property afl belo 11gln1~ lo Dr. Samuel \ 
Sheppanl. '111lu prupul"ly w:w lmmodlaluly placud 111 lhu vaull 011 Ll10 rrncuml floor of lhe: 
Coruncr1a Office . I 
O n 'l\te[;day, July Glh, at l.U:GO J\M, Dr. Curl.Jin- :rnl.Jndllcd Lo 1uo 11 lally'o yollo':' 
mewl wrlsl waifoh (Hamil.Lon) eo11lalned 111 a plasllc vial. l.lc<ldl11b l.Jrewn erusood alalns 
l wore noLed. Dr. Cerl.Jer ldanll(Leu Lhl1:1 walch as l.Jol.unglnrr Lo Marilyn Sheppanl . ·n11a · walch w:w lmme<.llalcly placed 111 Ute vaull on lho ::iecuml Uuor of U1e Coroner'o Olllca, 
,\ On Woduo1:1<lay , July 71.h , at 2:00 PM, lho vault was unlockod nutl U1e watches 
;J rcmovet.1. 
Somo of U10 retl<.llsh l.irown stalna from U1e mau1s wnlch tloserll>ed above wore 
-10-
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Traco Evltlunco Dcparlmcltl 
ln re: MAlULYN SJJEPl'J\JlD C:wu II 7Gli2!J J\ulopuy M '72UO 
ali ~;urhcd onlo elcan JJ!l>ulou:i pap<!r wlikh h:itl liccn da111pc11od wll.h dlullllcd wnlcr. I 
Frcultly prepared bcnz!Lll11c ro:qjoul appllml lo Lho s lalncd papur l11sl.a11Lly lurnc<l dark I 
blue. Nub'1lllvc al\l.l poslllvc c1Jnlrols wore uallsf:tclory; l. o., l<lonllcal paper ulmUarly • 
lrcalcd wllh <llnlillcd waler failed Lo <lcvclup any color whllo ldoullcul papor almllarly 
lrcatod aml appllcd Lo known blood alaln 1luvolDµc1l a dark blue color lmmo11lalcly. 
llc s ull: 
D<mzldlno losl: poulllvo roacllon typical for loat for blood. 
::Jome u( lho cruslcd slain wao runwvud and placed on l11rco porllun:i u( a glaao 
alldo . To ouch porllon was uudcd a light mtllnc auspcns !on of cello o( known Llootl 
1~roup. To one porl.1011 U1·uup J\ colln wo1·0 added; lo anoll1cr Gnlllp D cullu amJ lo Lho 
LhLnl, Group O cells. ,, 
Dluod upocl111c11u fur Lho coll mwpunslons were rccolvod from Dr. M:u·ulcro 
al 11:'10 J\M, July 7lh. Coll sur;ponslous wcro chcckud agalnal anll-A aml J\nll-D ::iora. 
dllulod 1:20 wlll1 salls(acl.ory roimlls. llcmtlLH of lho hloo<l grouping lost of I.he r;laln 
from Ll\O watch WUDJ l11concl11 s lvc. Slldc wlll1 slain an<l cell susponslomi waa placotl ln ' 
n wet coll anti lcfl ln Juckod cal>lnot ovor11l1_:1tl In rofr!1~uralor room on lho HcconpC!ooc 
Whon rc-cxnllllncd at 8::10 AM, '/-0-G•!, !.hero waa Romo cl11lllpl111~ of Lho Group J\ colls 
nntl Lite Group n colln which dld not occur wlll1 tho Group 0 culls but reaullu woro alill 
consltlercd luconclus Ive. 
All sl:.11;-cs of Lho tcslln!j woro wllnmrncd by Valonlln Morsot 
'.L110 samo Lcclrnlc waa usotl ou U1c slains from Lho lady1a wnlch wlll1 U1c aamo 
results. 
On Friday, July llilh, JJr. MJtri.;lcrn nnd I workln~ LDgothor porfurmc<l teatµ lo <lolormlm 
Mor N [aclot· ln lhc 11lallrn on lhu watchoA. Slnln Cl.'llRlu llflo<l from tho watchco woro 
lnlroducotl lnlo aull-M a.n<l aull-N scra. llllllal>ly clllulod wllh na.llno 1w delcnulnctl by 
! Lllcr studies coudueled 'f-lli-!i•l al U:OO AJ'l'I lo 12::JO I'M. Dr. Marnlcrs furnlahcd Lho 
I anll-M a.1111 anll-N sora and Lhu coll suupc1wlo11::i of Group O, lypu M,antl Group O, typo 
N. Dllullon of acra was porfun11c1l by Dr. Marnlurs; slain cruots \Vero llflc1l from Lho 
walchon aml adtlod Lo sora by 1110; all rcaullu road !Jy bolh Dr. Ma.rnlcru an<l me. 
Abuorpllon lcslu woro act up au follow fl: 
\ 
:\ 
s Ln~_p _ _h__ 







J\nll-M 1rnr11m (dllulcd l:li) and 11laln frolll ma111n yollow lllclal 
wrlulwaleh, proporly o[ JJr. Samuel Shopp:u·u. 
J\nll-M GCnllll (dllutcd l: :G) (control - 11olhln!j auuotl ln ::ll:.lb"O l.) 
Anll-M nonun (tlllulod l:!i) and cruslctl sl.-iln rcmovod Crum lnuy 1A 
yellow mol;Ll wristwatch, properly of Marllyn Sheppard. 
J\11ll-M ::icrum (<lllulcd l:G) placetl on back al elem end o( ma1110 
wrlslwalch (properly u( Dr. Samuel Shcppar<l), a.llowc<l lo olau<l 
l[i mlnulco, anti lhcn recovered wllh capillary plpello am! placed ln 
Jllarkcd lube. 
J\nll-N sorum (dllulc<l 1:2) placctl on back opposllc alclll end of man' ii 
watch (property of Dr. Samuel Shepp:.Lrcl), :tllowcd Lo slaml lG 
llllnulcs aud l.heu recovered wlllt caplll:uy pipollu am! Lrauafcrrcd 
lo uHu-kcd lube. 
Anll-N ncrum (clllulccl 1:2) am! slain crust [rom man's wrlolwalch 
(proporly o[ Dr. Samuel Shcppanl). 
J\ntl-N sorum (<lllulc<l 1:2) (cDnlxol --nolhlug a<l<lctl 111 Slcp L) 
-11-
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CUYJ\llOGJ\ COUNTY COl10Nim1s LJ\BOlli\TOllIES 
Trace Evldcuco Depa.rlmcnl 
MAlllLYtl Sl!EPl'J\lll) Caoo // 7Gli?.!l Aulupny I\{ nuo I 
Tubo //[J, _ J\nll-N Be~·um (dllulccl t:2) aml crusleu slain removeu from lady'B 
wrlslwalcl1 (iiropcrty o( Marilyn Sliepp:u·d) 
::Jl:q_;c IL 
i\t 1:t5 PM, 7-tli-5'1, one and a ha!( l11rnrs a(ler co111plellon of Stage I, do-
sc:rlbcd above, one drop of :t Aalluc sunpcmiliJll o( type M ccUH waH acldod lo 
T11IJC11 fl L, //2, l/:l, and //1. Oun clrnp o[ 11-;unllue SllBpcnslon o[ lypo IN colla 
wao addccl Lo Tubc11 //!i, //li, //7, aml //fJ. 
f;ta~_!_I_!: 
All Lul>ca were cenlrl(u~cd and olworvod fur a~~lulluallon. No am:Lulluallon 
occlll-rell ln LubcB Ill., or Jl:J. Am:Lull11allo11 occurrccl ln Lubeo /12, /11, "r;, JIG , 
/17, and //U .. , 
Slag~_IV. 
J\Jl Lube:J wcrn rofrl1;craled ovornl1~hl. '!110 [ollowl111: 1110rnlnt: tho ccJJo wern ! 
rco11upc11dell, rcfri1:cralccl again [ur L5 111l11ulco, cculrl.fut,rcd aml reread w!U1 · 
no cha111,ro Lu r,eoull:J uulcd. 
Sl:tbro V. 
To con(lnn these rcsuJLo another llrop o[ 1mllnc suspension o[ lypo M cells 
wao addetl lo Tubcn II t, 1/2, 11:1, aml IM. J\uol.hcr drop o( saline uuupenulon 
o[ type N cello wa:i addcu lo Tulien //G, l/G, //7, and //fJ. i\11 luboa wero ro-
1 [rigeraled for forty mlnulcfl then cculdfll(_;ed and ret·ead lu lho lubo. llcHulln I 
appeared nuchanr~cd. Co11le11l of each Lulic was poured out o( lubo carefully , 
lnlD lncllvldual cit·cle!l on p:u·a[[l11~ri11r:ecl ~larw ulltlc one al a Llme an<l ol>-
Borve<l unclcr llu: rnlcroacopo. Jlcsullu o[ mlcroacoplc exa1nlnallo1w co11-
nrmed those obucrvecl grosBly In the lulio loal.o. 
I11Leq1relall1J11: Crualud alal1w on bolh walcheu were lypc M bl1Joc1. 
On 8al1mJay, July l7U1 al: 0:•10 AM, soma of lho nlaluu on lho man 1u wrlnlwalch 
O>ropcrly o( Dr . Samuel Sheppard) woro ll(Lcd and placed ln a clean dry prcclpllln 
luhc. Ten dropn o[ dl:illllcd waler were added. J\ new packat;1! of anll-hnman nerum 
(llyland Lahoral1>.1: leo, Lol /I :lBLIJl) and ll1Jl'111al rahbll ucrum (Hyland Laboralorleu, 
Lot II JU2132) wan opened aml rcconslllulcd a:J prcncrlhccl. Fou.i· clean, tl11' preclpllln 
Lubcu were oel up and rcaclloml observed a8 folluwn: 
Tube II l 0. :J ml a11ll - hu111a11 :c1eru111 and human lil1Jod dllulecl l: 1000. 
Heuull: Preclpllalc Connell al lnlcdacc. 
Tube 112. 0. 3 ml anll-hu111a11 ocrum aud extract o( ulaln [ro111 watch. 
llcaull: Prcclpllale formed al lnler[aco. 
Tuhc //:J. O. 3 ml a11ll - lmma11 soru111 and dlsllllcd wal.cr -- no rcacllou lu<llcaled . 
Tube /M . O. 2 11or111al ral1lill sor11111 am! cxlracl of ulaln fron-1. walch --
no reacllon 1 ndlcalcd. 
Inlerprelallu;ni Slalna woro of human origin. 
'1110 above procedurou were aU perforined hy me, allll wllnesactl by Valcnlln 
Morsol. Obacrvallons woro m.-ido al 15 mluule lnlct·vals for three hours. lloeulls 







CUYJ\IIOGJ\ COUNTY COllONEH'S LAJJOllATOHrnS 
Trace l~vlcJcnce IJeparlment 
In re: MAHILYNSl!El'l'J\IUJ Case II 7!iG2!J Autopsy :rvl '12UO 
On Monday, July L!ll.h, aceompanled !Jy l'alrulman Dculschlander of Bay. 
Village Pollce Dcparlmenl, I Louk the walchcll Lo M.r. Carl Dec, al lho II. W. IJcaLLlc 
Co., fur cxandnallon. 
Canvau Gluvcn 
J\L G:OO l'M 011 7-7-G1, Dr. Gerber sul;milled lo me one palt· of canvas gloves 
wllh lli;hl blue knll wrl.sl:.i . Tho gloves at·e gencnLlly soiled. The left glove hao uome 
rcdlllsh slaln:.i on lhc fingers. Tl10 right glove hau numerous oplaller cruol stains 
acruHn Ute back and largur ulalm1 which appc:1r Lo have :rnalrnd lnlo the malerl:ll aro j 
found on and near th~. Llnunb and on tho lmclc of lhe Lhlru(tiillldle) Unt.<Dt' · ncil~ .lht:ictlp; ~so111l 
o(lltc crusted ulaln:1 were rc111ovcd and lcul.cd wllh (rc:.ilrlJcuzldlnc reagent. 'I1 tc bluo .
1 eulor eharaelcrlslle of a pDulllvc reacllon for blood developed lmnwdlalnly. Tho 
larger slalns were Lc:.;lcd by applylnr~ a clean bllmlouu paper wet wll.h dlallUcd waler 
am! ab~iurlilng ~101111! of lhc :Jlaln unlo LL aml then applylug I.he licnzldlnc rcagunl Lu Lhc : 
paper. Characlcrlol.lc puulllve results duvclopccJ l111111cdlalcly. Negallvc and poslllvc: 
cunlruls were 11allsfaclury. I 
* On Scplember Gllt, porllonn of Lite 1.1U1l11 from Lite I.Jack of I.he 111ltltllo flni::ur 
1 
and purllun u[ an ;ipparc1.1Uy 111wlalnctl area at the ult.le u[ tho mlcJdlc fh1b'Dl" pul Lo uoak j 
ln ucparalu Lubcu wllh lcn drops n( saline. Pt·cclpllln luslo were pcrfonned au [ulluwu: 
Extract u( sU1ln (rum canvas glove and anll-human scrum (Michigan 8U1lc 
llcall.h Laburalor lc1J Lol 27/\). Hcsull: l'lJHlllvc 
J~xtr:u:l u( sUlln from canv::w glove am! anll-·human scrum (Wlcnut· Scrum 
Laboraludcs, Lul II l 1J). Hcrrnll: l'oullivc 
Lcucomalachile t~rccu aml phcuolphlhallu Lents performed on porllono of U10 
remalmler of lhe extract of lhc ulalu ylchled poslllve rcHulls. 
Exlrael o( uuslalnecl porllon of canvas 1:lovo and antl-human t1cn1m (Mlchlv,an 
Stale lleall.h LalJuraturlcs, Lot 27/\) . .llouull: 11cg;1llvc. 
Exlracl of unol.alncd porllon of eanvas 1:lovc and anti - human scrum (Wlcnur 
Scrum J,aboralorlrn1, Lot l 'I). Jlcuull: 11c1:allve. 
Lcucoma!achllc 1~recn and phcnolphlhalcln tcslu performed on porlloun of U1c 
rclllalmler of lho extract o[ the unalaluud porllon of tl10 glovo yloldod nebratlvo 
results. 




:\ Ex:u11inallo11 of slalnn al 2U!l2•1 Wcfll Lake !load, llay_ Vlllage, Ohlo. 
I 
I I On Sunt!ay, July lllh, al ahoul 4.: LG PM, I an-lved al tho Sheppard lunnc, \ 
2!l!J2·1 Wosl Lako lluad, Day VW;q~o, · Oh lo, and porfonnecJ toe Le on lhe follow lng ulalrs. 
All tcslf.l were witnessed by Dr. Gerber, Sgt. Jluback an<l Patrolwan Drcukl.mm.: 
' I 
CUYJ\JfOGJ\ COUNTY COHONI::lt'S L/\JJOHJ\TOlllES 
Trnce Evideuco Depn.rlmcnl 
in re: M/\llll.YN SllJ::l'l'AllD Caue II 7GG2V /\11lupsy M 72!JO 
l. Slain un porch fluur under 11crccu dour: 
IJrownloh slain abuul one-eighth Inch In cllamelcr, 01wluul111~ a ullghl 
amounl uf cnwled malarial. Tesled l1y alworpllon 1J11 clenn ulbulous 
11apcr Lu which fresl1 ben7.lcllnc re:q~cnl wau then applied. Blue cnlu1· · 
developcd lni111edlalely. Cruslml malcr!al wau llflcd and examined ' 
111lcroscoplcally on 7-l2 - !i1. Nu lnsccl parls were uclcclcd, only 
brown malarial compallblo wllh bluud. Prcparallon viewed by Dr. 
/\dc!LJon alnu. 
2. !)Lal1111 un porch floor In [rnnl n[ dour lcadl111: from porch Lu dlnl111: room. 
Five lhln brown nlalmi, av1?r:11:\? 11lir.e alrnul 0110-fourlh Inch In 
dl:lllwlc1·. Sla lw.1 almodJ1HI unl.o clc!an IJllJulouu p:•pcr 11nlng dlsllllcd 
walQ.r, 'l'c11lcd wll.h frcuhly prqian.!d bc117.ldl110 rcar~cnl and with 
freshly prnparcu le11co1nalachllo 1~rccn rc:ibrcnl. All toul.n ylolded 
puH Ill ve re~rnlt:J. 
Slain on luck (rccelver fur boll) o( 1luor onlo Hcrecncu porch. (One 0111al.l 
11L1·eak nlaln on lnp): Dlullllcd wal1:r applied with a clean drlippcL ; 
l.lem;ldlnn Lcoln un lhlu exlracl wnn1 ne1~atlvo. I 
Slain 11n ldt door frame at weBL cnu u[ llvln1~ l'l)()lll (a brown streak): I 
Cloan bllrnlo11s paper molsleneu wllh dli;lllled wnler appllcd tu Dlaln .. 
JJcnzlulno rcacllun w:rn ncbrallve. 'l'cnl repealed wllh Damu resulls. • 
:J&'l. Stalnu on sla lrn leading [rum kllchen lo [lrnl landing of slalrway to Lhc 
1JCco nd (Joell°: One reddish-IJ1·uw11 Bl.aln nlrnul one-fourlh lnch 111 
ulameter on rlnor hclwecn lop utep and lantll11g, at left uldo 1,rul11g 
duw1wlal1·n . One cnculcd nl;tl11 alrn11L lhrcc-u!xleenths lnel1 111 
dln.111clet· on nwlal edb"' o[ top olep al the side near Lhc ulovc (left 
ulde whc11 gnln1~ downulalrn) Clc1rn l>llJ11lo11n paper wet wlU1 dla-
lllled waler applied Lo each 1:1tal11 r1eparalely. When bmr!.ldlnc re-
agent w:w applled to l.ltcBo papcru an lnlcnoo hluo color dovclupcd 
l111111edlatcly only In !he :treau which had been applied Lo Lho ulaln. 
G&G. Sl.aln1:1 un fl(l.h a11d ulxth ol.cpu from lhc lop of haacmonl stairs al lc[l aluc. 
when r~ulll[~ duw11ulaln1. (E:ach unc - (ourlh Inch In dl:unolcr): Clean 
blliu.luu!l paper wet w!LI1 cllullllod waler applied to each ~1laln 1 
uep:u·ately. When lcueu111alachite green reagent waa applied lo ll1cac 
paperu the 1~rce11 color characlcrlslle u( a poaltlvo rcaellon for bluoc~ 
<lcvelupe<l only In lho areas whleh had bocn appllcd lo lho slain. ! 
Wllnenaed lhe removal by Sgl. l!ulrnck u( a red fiber from lhe bollu111 eugo at: 
lhc rlghl attic u( tho desk In Lhc don. I oxamlncd 1.hln Ohcr In tl1C laboralory and 
found ll was apparunllµ 111cn:orl:r.cd cul.tun. 
On Frluay, Atl(,1\lsl Gth, I aeeompa11le1! members o( the Sclcnll[Lc Unit of I.he 
Clovcl:rnd Pollcc Department (llenry Dombniwsld, Elmer lloubal, and Jerry 
Puclklng) to 2BD2'1 West Lako !luau, Day Vlllago, Ohlo. Together we rcvlewcu U10 
ll\lll \lOelod hluucl ulalml whlch had hclon localCll by tho Selontlllc Unit, a111l I mado U10 
(olluwlng toolo: 
On U10 olrlp o( green caqrntlug whleh was In U10 liallwuy bollvoou llrn 11011 ancl : 
! 
-JJ.,-
CUYJ\!IOGA COlJNTY COHONEH"S LJ\BOll/\TOHlES 
Trace Evl<lencc Dcpaxtmcnt 
re:- M.J\lllLYN Sll~Pl'.J\llJJ Case l/7GG2!J J\utopRy M '/2UO 
I 
:I kitchen, three spots circle<l wllh chalk marks iu Lhe area between the den am! the I 
! llving room were te:>ted by applyln1~ clean hllmlom1 J>aper wet with <llfltllled waler. All 
: three spo_Ls_ produced po::iillve leucomalachlle green and j>henolphtbaUJI '. tcrita . Co11trol J 
·\ tesls were made by applylng clean l.Jllnilous paper wet wlll1 tUotlllcd wato1· Lo other porliJ11"':1 
! o[ the carpeting. Lcucomalachltc green and phcno lphlhallu teats were ncgallvc on these 
\ controls. · 
I 
11 
Of the numerous spot:; <.:frcJcd W llh chalk extend lug from the fool of I.he Blair-
1 way through the Jiving roun1, i11 front of lhe dcrJk am! near the dinlug table, five apolll 
: were teated Jn the mauner dcucribcd al.Jove wllh leuco111alachlle green. All five spolB 
! pruduccu posillvc results. Co11L1·ol lc11ls [rum areao clooe lo each spot failed lo 
I I proc.luce any color with the reagent a11u were sall:-;[al'.lo1·y 11cgallvc conlrolu. The five 
I spuls chuseu for lcr;ll11g were ( l) near the foul of lhc J:Jlalrn. (2) approxlmntcly llvc 
I 
I 
feel 111 a nol"lherly dlrecllun fro111 Lhc fool u[ the :1lalr :1, (3) appruxlmatcly eight feel 
.I111 a norllicrly tllrccllu1.1. fru111 lhc foul of the alaJrn, (•t) 111 front of dcuk aml (5) ncui· 
i' Lbc dl11l11g Lab Jc . 
. I 
,I 
Leucomalachllc 1~1 · ee11 aud 11hcnulphl11allu leuls were appllcu Lo cxlracls 
olJLal11cd In the manner c.lc:icl"ilJcd above from two spots circled with chalk 0111 the rag 
rug on the lamll11g between the ldlchen anu living ruum. The rug was removeu Lo the 
Coroner ta JalXJraludcs where slmJlar lea Lu proc.lucctl ltlenllcal rceulls. A 11 lea le were 
poslllvc . Cunlrol::i rrnlisfactory. 
~a:icmenl Slain;: (Nu1ulJered fru1n lop Lu L>ollo111): 
Ali slal11s c.lcscrilJctl below were Lesleu 111 the man11er c.lcscrilJcc.l above wllh 
!\ lcucomalaclillc grec11 and phc1wlµhlhali11. All produced positive results. Other areas 













D:rnc111e11L Slcp 111: 
Jl:lf!Clllelll Step fl'/.: 
13:lsc111e11L SL cp ll'J: 
Jlrwcmenl Sl(~P /H: 
IJ:tl:lClllelll :;Lcp ff !i: 
1Jane111cnl olcp ff.fi: 
Dascmcnl St cp II'/: 
011e sl.aln approx.Jmalely 1/1 inch 111 tUamelcr lucalcu nl.lle inchc 
from cast edge, five i11chc:1 from uuler cugc. 
No uusplcluua ulains noted. . 
011e 1;Laln appruxlmaldy Lhree-slxlecnlhs Inch ln tllnmclcr lo· 
caled eighteen and one - fourth l11cl1ea from cast edge aud four 
a111l 011e l1alf I nchen f1·om outer edge. * 
01w slalu clt;lil and !:lcvcu- cighlh luchcu from cast edge local1 d 
four :rnd 011c - half !11chc11 from Lhc uuler edge. 
No :JUuplclo1111 sl:d us 11ulcd. 
011e rilal11 npproxlmalely Lhrcc- aixleenlhs inch ln ul11111clcr lo :a ' 
cd :1pproxlmalcly iicvc11lc<!n inchcu from lhc eaol edge and Lw 1 
and one-half luchcH from lhe outer euge. 
One nlalu approxlmalcly olle-fo11rlh lnch ln cUamelc1· localed 
appruximalcly twelve alld one-half lnchcs from Lhe cast edge 
a11cl four anc.l one- hall inches from cd1~c of step * 
One slain approximately one-fourth inch Jn dlmncler localed 
l11lrlcen !Jlcheu [rom the e;rnl edge and flvc iuchen from Um 011 .c1 
edge. 
One slalu approxirnalcly eighteen a11tl one-hall Inches from 
caal edge; four anu thrce - fmu·Lh iuchee [rum outer cdi;c. 
One slai11 approxlmalely twenty and one-fourth Inches from 
eanl cd~c, six inches from outer ec.lgc. 
--lti--
CUYAHOGA COUNTY COllONEll1S Li\UOHJ\TOHIES 
Trace Evidence Dcparl111cnl 
in re: MJ\lllLYN sm;ppflllD Cauc If 7GG2!J J\ulopsy M 72!!0 
JJascmcnl Slcp //!!: One slain approxLmalcly one-Iuurlh Lm;h Lu dlamelcr lncalccl about : . 
cli;hl lnelws from llic easl edge am! one luch from outer edge. 
"' 'l1tcnc 1Jl.ai11s were rc111uvcd un J\ugual !Jlh by 111c ror furl.her tcullug. 
In atllllllun, scvcr:tl Hpols on lho cemcul J:utdl111; aml crn lhe base111e11l floor 
were lenlc1l wllh 1111sall11faclury rcrrnllu al11cc :tly11J1!a..l.! rnacllcrnn wcro ohlalnccl wllh 
conlrol Lenin fru111 arca11 apparcnlly unnLalned. 
On A.uGuul !Jib, 1 accompanlctl I.he mcml.Jern C>f I.he Sclenllflc Unlllliulotl above 
ID 2!l!J21 Weal Lake !load :111d lculcd Ute ulalnG 011 Urn nl.alrn lcadl111~ frn111 I.he flrul lo 
occoml flcrnrs wll.h lc111 :1J11t:tlaehllc green a11d phe twlphl.hali11 reai.:enls In I.ho ntnnner 
1 prevl1J11nly described ln thin rcp1Jrl. All olalnu ll::ilcd lieluw produced poall.lvc rouulla. 
Co11Lrol Lenin from ad)accnl areas failed lo produce rnacllona and were FJallufaclory 
11cgall ve eontrola. 
Slalr 0lcp ff I. 
Slain 11 l. O n lhc lrc:uL twelve aml lhrcc - fu11rl11t1 inches from lhc haaclrnanl al 
lhc caul w:ill (l. c., Lu lc[l lnuklng dt1w11 I.ho alalnvay) aml uovcn and t.hrco-
fourlho Inc hes fn>m Lite outer cdg-o u[ Ute L1·ead, a elrcular lnown slain 
alw11L u1w-cLghlh l11ch In diameter. 
Slain 112. 011 Lhc I.read, al.Juul alxLccn Inches from the IJasclrnanl al U1c caol 
wnll and nLnc lnchcu from I.he 011lo1· edge u[ Ll10 Lrcad - - anul.her clrcu..la.r 
brown alnln abuul one-cl1~hUt Inch In dLnmclor. 
Slain l/:J. On Lite vorllcal edge o[ I.read UDard, fonrLeen and ono-h:d[ lnchoa fro111 
lhc caHL li:wclrnanl ahuul lhrec-c lghlho Inch from Lop edge -- an oval 
Lhln brown ulal11 l.h1·cc -e lr~hLh inch In lc11g"Lh, one clt~hth lnuh 11L top and 




Sl.:tln If 'I. Five llll.:hcu [rum Lhc uaoclioanL al lite caul wall anti fl1•0 lnchca froni 
Ute outer edge of Lho lrcacl -- an oval brown slain al>oul lhrce - clghU!B lnch I 
vertically x oue - haJ[ Inch ]10.r:lx.onlalJy; · ! 
SL:ll1l:lf G. Foux aml Uu·cc- [ourlhu Inch from lite haacl.Joanl al lho caal wall 
al U1c oulcr edi.:c of lhe lrcad lo a brown slain measuring onc - [ourlh Inch 
vcrllcaUy x ouc - hal[ luo.lldU11:1lH1.nially. 
SLalu l/G. ImmcdlaLcly l> c low Slain 115 described al.Jove, 011 Lho vel'Llcal cdgo of ' 
Lhc Lrcatl hoard lo a Lear.drop shaped brown slain four anti flve-clr,hlhs 
lnclws from Lhc IJ:;scboartl al Ll10 cast w:ill, oue-fourlli Inch (1·om Lhc Lop 
ctlgo 111eaa11rl11g abuuL thrcc-alxLconLhs Inch at maxlmum wlcllh. 
Slaln fl 7. At lhc ed1~c of lho lrcatl, onc-fourlh lnch from lhc 1.Jaachoanl al U11.1 
eaal wall Lhcrc Lu a clrcular alaln al.Juul Lhrcc-alxlconU1a Lneh ln tllamelcr. ·. 
- 10-
CUYAIIOGJ\ COUNTY COllONEll'S Lt\DO!lt\TOJUES 
Trace I·: v Ide nee Depa r lmcnl 
In re: MAlllLYN SIIEPPAllD Case II 7GG2!J Aulopsy M '1280 
Slai n II U. On lite lia ncuu:.u·d 11L11c-alxlcc11lho Inch up from lhc edt.;c uf lrcad 
arc 1:1lx slrcak slalno ln a dlab'onal pallcrn. Each slain mc:rnurco 
· approxlmalcly unc-slxlocnlh Inch In wldlh, lho longer slrcalrn measure 
lltrcc-alxlccnUw and flvc-olxlccnlha Inch. 
Slain II !J. * O n l11c rlucr bclwcc11 I.he flrsl am! uceond ulcp, flflcen and ono-
ltalf lnclwn [ro111 lhc liaochuanl al U1e cnul wa.11 and six lnc hco up f1·um 
lhe l1·cad uf l11c 11ccoml slep lo lhe upper edge of a uUdn which oxlomla 
down lwu Inches . Thia slain Imo n cleulgn olmllnr lo 1tn exulamallon 
polul. 
Sia Ir Slep II III. 
Slain 1110 0 11.lhe ln:ad of lhe lhlrd alcp, six luchca from lhe l.Jaoeuoard nt 
lhe caol w:ill and lwo and llU'ee-fuurl.11£1 luchca from Ute oulor edge o( U1e 
lrcad 11:1 a brown utaln mcaourlug lhree-elghlh. Inch verlleally nm! flvo- t 
nlxleenlh Inch horl:r.onl.ally . * 1\ 
fllaln II LL On lhe lrea<l, 11lx lm:hen fro111 I.he harichonrd al lho easl wall nml 
seven lneheu from I.he uulur edgo uf lhc lrca<l lo a circular l.H·own slain 
ai>oul ll1rce-elghlh Inch !11 dl:unolec 
I 
Slain/I 1. 2. () 11 lhc lread, six and one-cll.\hlhs lnuhes from lhc l.Jrwcboanl 1tl lhc • 
cafJl wa ll and cll.\hl and une-fo11rlhs lnchefJ from lhc oule1· edi,rc la a 
c[1·cular b1·ow 11 ulaln al.Joul l111·c()-1[autoeulh lnch ln cllameler. 
Slai n 11 l:l. On lhc tr ead, nix and 0110-(ourlh i11uhcs from lhc baoel.Joanl al U10 
cual waH and clt;hl and lhrec-fuw·lh lncheu frnm lhe uulcr cclgo o[ lho 
lread la a clrcular l>l'own alaln aboul u11e-olghlh Inc h 111 dl:unelor. 
Nu uuoplcluus ulal1111 wore nolod un Lhc rlticr l.Jolwecn lroadu If antl lH. 
St.air Slep II lV. 
Nu uuuplcloua ulalt111 were noted on ol~lt0r !ho !.ro1ul or on U10 rlaor 
bolwcen lrca<l:1 III nnd IV, 
Slain Step II V. 
Slain II 11. Thrco and Lhlrleen-ulxloenlhu Inches from lhc baaoboanl al lho 
eaal wall a111! cl1:hl lnchcu from lho ouler edi,ro of U10 treatl lu a elreular 
IJvowu slain on !he lrea<l. 
Sla lu II lG. On Lhe eaal wall nlno lnchou abovo I.Lio lrcad edge lheru ls a 
clrcula.r brown ulaln. 
::Jlaln If tli . On lhe:vorllcal edge of lho lreacl lwenly-fU1u· 111cbca from lho onsl 
wall lhere la a a lain moauudng one-fourlh luch verllcally and onc-olghlh 
Inch horb;ontaUy. 
No ouoplcloua olalns nuled on rloor bolwoon lrcn<ls IV nm! V. 
SI.air Slep ff VI. 
Slain II l'l. On Lhc treat! of Lho 11lxlh nlcp, clghl and une-lmlf lnchco from Lho 
baaebuar<l at IJ10 e:wl wall nnd flvo and uno-h:tlI lnehoo from lho uul.or 




CUYJ\IIOGJ\ COUNTY COHONEH'S Ll\JJOllJ\TOJll!'.:~J 
Trace Evldcm:o Dcparln1cnt 
\ """ 
M.J\JlILYN Sl!EPPJ\HIJ Case 117GG!l!J J\ul_r1psy M 7280 
aml unc-.[ourlh .Incl!. hor_lz.~nlally. 
·1 
' 
Slaln I/ 18. 011 lhc rlHer bclwecn Lrcatls V anti VJ, Lwenly-fout· inches [mm lhc ; 
. I baocboanl al lho caul wall ancl lhreo aml nnc-h:tlf lnchca up from lhe sixth · 
slcp, dlreelly below lhe ul.aln on lhe ed1:e of lroad II V (dcscrllJed above aa 
slain II lG), lherc arc lwo droplel alalno extending down fut· auonl 0110 lr1ch 
The olalns meanut·e onc-slxl.ccnl11 lueh al m:txlruum wldlh. 
Slain II l!J. On lhc verllcal cd1~e of lrcnd Vl, eleven and neven-el11,hlh11 lnuhcn 
Crom lhe banclm;u'll al the oaut wall lherc lo a. l.hln eh·cular brown olaln 
alrnnl l.hrce-11lxlecnl.l111:1hu:h In dlanwler. 
Sla lr Hlcp It VIL 
Slain II 20. On lhc vcdleal cd1~e of lhc tread of I.he oavc11U1 nlcp ekvon nml 
une-half lnehon from ll10 hanclrnanl of lhc caul wnll lu 11 lhln eln:ular lirow1 
ulaln aboul lhreo·-ulxloenlh Inch In diameter. 
Slain I/ 21. On I.he rluor helwecn lreadR VI and Vlf, flflecn anll l.hrco-fourU1s In :111 
from lhe IJ:u1elJoani Ull I.ho eaal wall am! [wu lueheo 11[1 from lrtiad fl·Vll I.hen 
a heavy hrown olaln appt·ox lmnlely ono-half Inch In Ieni.:th and ono-oli;hlh 
Inch In dlameler. Thia slnln hao a dcol1.~11 ol1111lar lo nn excl:unallon mnrk.
1 
8laln Step II Vlll. 
No s111Jplclo1111 ula!ilfJ were noled on Lread VlU u1· on rise r bolwcon Lreatlo 
vu ;i.nd vm. 
!:llaln II 22. On l.ho h:wehuanl Clvc am! uno-hnlf lo olx lnchou auovo lho lnrntl cdl: J 
there lo d.•flJngona.l ulrenk olaln . 
Slaln II Z:J. On Lhe w:dl, lcn lnchea abuve Lhc tread cdgo Lherc In 
mea1iurl111: Llu:cc - 1Jlxtce11Ll1 Inch al maxln1111n wldlh. 




I I Slalrmc~ 
; No 01wplclot11J alaltlll nulcd on tread II IX. 
I 
Slain ll'J.-1. Un lhe l'111er lielwccn lrcadn Vlll and IX, lwe11ly - u11c and 1rnc-lmJf 
lnchcu ft·u 111 Lhc !Jauchuanl al lho caol wall a11d two lnchca up from lrca<l 
ff IX, Ll1ere lu a 1.hln hniwn verllcal streak sUtln mcaaudng auoul ono-olghlh 
Inch ln length and alrnul ouo-Lhlrly-socomllh Inch In wldlh . 
Slalr Slep ff X. 
No ouoplcloua al.alns noled on I.read II X. 
SUtln II ZG. On U10 rlue1· uclween li-ca<ls II IX and X Is a 1.Jrown olaln localetl 
Lwenly and one-half luchea from lhe baseboard al lhc easl wall a.11d aboul 
foui· and lhrec-fourlhu Inches up from tread It X. Tho Rlaln meauurcri uboul! 
lhree-ol~hs Inch In longlh aud aboul 011e-fo1u·Lh Inch In wldlh. ' 












CUYAHOGA COUNTY COHONEUTS Li\.JJOllATOHU:S 
Trace E vitlcucc Dep:u:lmcnl 
111 i'e:- MAlULYN SJJEPl!AllD Cauc It 7UG2!l Aulopsy M '/2UU 
_ J<llche11 (Slt!p:J from Jamllnt: Lu kll<::l_1_c_1~ _mu11licrcd from la11dl11rr down): 
Kl Lchcn SlaJ.r Slc1.!_J!J_. 
SLal11 l/2G. 011 mclal cui.:c u( lre:u.l Rl, lwu am.1 une-hnU 111chcs from Lhe bo:u·t 
al the 11odh Blue of Lhc utcp11 ls a crusted ulnlu aboul lhrec- nlxlccnlho lnch 
lu illumelcr. (ThlH ulnln leE:Jlcd wilh bcnzlill11e hy me 7-11-u1-) 
Kllchcn SI.air step 11 ll. 
Slal11 1127. N Luc and uuc-fu1U"lh Juchcu from lhc norlh end 1tnd fotu- 1111d one-
balI Jnchc11 up from I.he lrcnd of lhe IJollom nlcp (tircnd II) Lhcrc Ju a 
utrellk of brown ulnln mc1tmirlng ahout lhrcc - fourlh lncl1ca verllcnlly. 
SL:tlu /12U. Thlrlce11 and 01w-hRl( l11chcu from lhe \Jo1u·d nl Lhc 11orlh nlde o( 
LlJC slcpa and four am! onc-fouith lncheo up from lrcnU 11, Lhcre lu LL 
slulu meamir.IJit: lhrec-uJxleeulhu iuehcs Jn whllh and one-fourth lnch !Ji 
length. 
Sl:Lln 112!1 . Flvc nnd onc-lml.f Juches from Llic board ul llic nurlh sltle u( I.be 
slcpo lo a vcrllcul l.Jruwn lllrcak olalu mcauud111~ lhrcc-f01u·LJ1 lnch Jn 
lcui.:th aml 011e- Lhl.rl.y-uccuml Juch In wlt.!Lh. 
Sla.lu n 30. OpAhe 111clal EJlrlp al edge of ln:iadll, Luur lnchcr~ from Lhc nurlh ! 
lhere ls a l.Jrown ul:d11 al lhc IJOtlom edge 111c1t11urlng ahoul one-fourth 
luch in d.l.amelcr. 
m.:un fl'Jl. On Lhe rluer between trcud Rll nml ldlchcn floor, sixteen ILIH.l um-
ludI 111chca from Ll10 bo:trd al LIIC north uldc nml Lwu nml oue-half lnchca 
from Lhc kitchen flour Ju IL 1Jta.ln one-fourth Jnch 111 dlamcler. 
Slaln l/J'l.. Thl1·Lcc11 a11d one- ha!( Jm:hc :i fni111 Ll11! lxiard at the 11ul"lh ulde of 
Lhc :ilcpu nnd Lwo nml 011e - J1a!I J11cl1eu from the CJuor !:1 a ulal11 Lhrcc-
Ioudh 111ch lung a111l Ll1rce - ulxlcc11l.h Jnch wJdc. 
UL:dn /l:lJ. Un Lhc carpel 111oldln1~ alrlp, ucvcn Jncheu fru1n Lho north aide ol 
Lhc E:Jlep Ja IL cnwlt~ d brown ulaln ahoul onc- fuurlh inch Joni.:. 
Aller LcuUni; Lhc ul;tlJw au dcucdhed alJOve 011 U- !J-!:i·1, I removed lhe foliowl i t: 
spcclmcus for f11rl11er Lenlini:: al ll1e Coroner1s 1~11.mralorlea: 
flJ.. Sl1tln from ulxlh Hlcp of l.Jaucmenl nlrdrs localed al twelve 1L11d uue-half 
Jncheu f rum eaul :Jlde 111111 fuur and 011e - half lncheu from uulcr edge. 
Sln..ln covered wllh dlulllied waler for aJJOul five mlm1tcfl, extract 
recovered wllh dropper and placed !11 lcut Lube, ucnlcd and placed 
in marked e11vclopc, uealcd. 
112. Coulrol obl1tl11cd by nppllcallon o( dlollllcd waler lo an are1L Lwelve 
Juchcu from cnfJl ulde n11d four 1tud one-ha.LC inches from ouler edge • 
.Ailer Hvo rnlnule pc~lod water wits rccoycrcu with cle1m dropper a11d 
placed Jn lcal Lube, ae1tlcd ru1d placed in marked envelope w h.lch wno 
acnled. 






CUYAllOliJ\ COUNTY C.:OHONEll1S LLU30llATOlllE8 
Trace E vl deuce DqmrlmcuL 
in re: MALULYN Glllil'l'AHD Case /17 GG2!J Autopsy M ·1 zoo 
Inch x ouc-e l ghll1 inch was cul out al a lm:allon eit;hlecn anti one-fourth 
lnch from lhc casl ul<lc of Lhc slcp and four luchca from lhc edge of Luc 
slcp. A clenii i·azor ula<le wai:i'Lise<l. l'Jace<l 111 ctivelopc aml rnarkcd 
anti 1:1calctl. 
M. An apparenlly umil;Llnetl porllun of lhc third olcp Lu lite !Jaoe111cnl mca1Jlll' ng 
npproxlmalcly lhrcc-1Jlxlce11lh Inch x onc-clghlh Inch wn1J removed in 
lhc same mannc1·, placed Jn envelope and m1Lrked and 1Jcaled. 
115. A 11lalncd 111JL·Llon laltu11 from lhe rl11er between Ilic [lr1Jt slep from Jamlln ~ 
lo kllchcn, 11wturnr lJ11~ one (ourlh Inch x one-cl1~hlh Inch, wan cul out wlll 
clean razor blade, placed Jn envelope, ucalc<l and wnrkcd. 
II G. An upparenlly u11:;L:Ll11c<l porllon taken from lhc 11amc rlocr Jn U1e 111Lme 
11ia1111et:'wa~1 placed In an cnv1!lo1.1c whlch wan ue1Llcd aml 1narke1L 
H'l. A porllon o( I.he ulaln fnJlll lreaU lll of 11tnln1 lcadint.: from 11ecuml lo fln t 
(lour, al a 1-1poL lwu and Ll1rce-clt:hlh lnclic:J from the cd1~c of Lhe tread 
(dc1Jcrll>cd 1w ulaln // 10), wn11 I if led wllh a clca.n razor bltL<lc w1<l placed 
In an envelope wlilch Wflfl oealcd and nmrkcd. 
llU. A control 11pcc1111en waa taken by ocrapl111~ an area on tread lll four 1L11u 
one-half lnchc:i from Lhc eaol wall, lwo :u1u one-half Jncheu from theed• 
R!J. A purllo11 I)[ the 1Jl:Lln on lhe rlocr between lreado Ill an<l /Ill uf olafrway 
frum :iecoml floor (d1!scri!Jcd as 11laln /l!J) wau cul oul with a denn rnzor J 
!JladC! , placed Jn cnvclpc and sealed :uni nrnrked. Sped men mcnBun~o 
lhrcc-1J!xlccnf Jiu x tJ11c-fuur ll1 Inch. 
II iO. A pot·Uon of palnt ;1p11roxl111alely one- fourth luch x one-cl[~hfh lncll wulJ c 1l 
[rum r111cr between lrc1ul lam! U. 
On Aul~lllll J.Oth, 1 pcdormcd le1Jlr1 for prc ucm:e of lnunan blood, uolng npccl 11c 
RI, 112, 117, am! !IU. A new pack:q~c of llyla11d :u1ll- ln11n:111 ocru11.1 (Lot :JUllH) and norm: l 
rabbit scrum (Lol :lll2BZ) wnu open cd and rccu11nlltulcd ln the prescribed 1111uwcr wlilc 1 
h:w been tlcacrll>cd clacwhcrt! In Lltlu report. The lcnl wao Het up 111 twclvo lul.Jeu no 
folluwu:-
H. Extract of control un tread ill (11p1Jl:\li;a) Hild trnll-l11rnuu1 ocrumt 
He suit---- llct;all Vl!. 
'12. Extract of alnln Oil tread ill (upl:llalrs) anti 1wll-lmm1u1 ocrum: 
llcsu.ll- - --poslll ve . 
g:i. Exlracl of ola111 frum 1Jascme11l step //G 1u1d antl-humn.u 11crum: 
llcsllll:----negallvc (Ouncenlrnled by cvaporallnu due lo Htru1dlng; rcleslctl 
!J / 10/5'1 w i LIL Mlchlgan Slate llc:dlh Labor·atorlcfl nnll-lm1111m ocrurn 
Lol II 27A; llc1mlt:--poslllve.) 
ff·J . Extract of control from l.Jasemcul step flG and 1111ll-huma11 scrum: 
llcaull:---ncgnllvc (rclcolc<l !J/i0/!J1 wllh IvUchlgnn Slate llcllllh Lnbornlor1 ?B 
anti-human scrum Lot 27A:~-11.es11ll:- ncgnllvc) 
g{). Do1~ blood (1Ulu lcd 1-100) ru1d anll-hwnan scrum:-
Ilesult-----:ltyplcal prcclpllnlc nt lnlcrfacc. 




CUY/\!lOU/\ COUNTY COllONIW'!j LIHl01lJ\.TOJllJ':S 
'T1;11~!C Evidence deparlmcnl 
In re: MAlllLYN Slll:~ l'J'J\llD Case fl 7GG2!J J\ulopsy M '/200 
117. Dog blood (dllulcd ·l - tUU) atlll nonnal raiJlill ucru111: 
llcuull - - - 11ega ti vc. 
118. Exlrad of slain ft·o111 tread 11[ (upslalrn) am1 1101·11ial rabl.Jil scrnm: 
llcsu.ll - - - uegallvc. 
fl!J. Jo:xlracl of slain from b:wcmonl olep l/G a11<l nor111:ll rabbi!. scrum: 
Hcsull - - - ncgallvc. 
1110. Iluman blood (dUulcd 1-1.000) and norm:L! ral.Jl.Jll. :Jcrum: 
Hcsull - - - ncgal.lve 
/Ill. Dlolllled waler and 11on1ial rab!Jll acn1111. 
1112. Dlollllctl waler aml anll-human scrum. 
The al.Jove lculu wcro vlcwod by Dru. Gcrbor, J\dclson, aml Cha1ul.Jorll11, and a.11 
concurrc1I on lhc rcsulla-cllcll above. 
On September '/l.h, De Marfllcrs am! [ ocl up d11pllcale prcclpllln lool.o using 
(A) anll-hnman acrnlll olil;1lncd from lhc Mlchl!f<t11 Slalo llcallh Lahoral.orloa (Lot 1/27 A) 1 
and (B) anll-human aeru111 olilalnetl from Wiener Scrum Laboralorlca (Lo!. lfl1) atul U1c 
follow Ing cxlracla: 
fl L. Exlracl of porl.1011 of ulal11 frn111 rlocr bclwcc11 !.reads I and U 11p1:1lalrn. 
112. 
Heaull: poslllvc wll.11 anll - human scrum(/\) and (IJ) 11cgallvc wllh 11orm:i.l ral.Jbll 
ncn11n. 
Exlracl from conlrn l from riser hclwccn lrc:u]o l and U (upslh.lrn): 
ltcn ull: 11egallvc wllh a111.l - huma11 acra (/\)am! (11). 
·1 II :J. 
.\ 
Exl.racl. of olaln on lhln.l ulcp u( baocmcnt al.aim: 
ii 
Hoaull: ponlllvc w!U1 nnl.1-human sora (A) and (U)1 ne1:allvc wllh normal rabbit 
scrum. 
·I H1. Jo:xlrad of conlrul on l.hird ulcp of Jiauc111c11l ulalrn: 
Jtcaull: ncgallvu wlllt a11ll - h11111a11 ncra (A) am! (11); ncg~tllvo wll.h 11or111al rabhll 
IJCrlllll. 
·I 
llG. Exlracl u( ulaln [rum klld1c11 :ilalrway from rlucr lictwcc n flrul ulcp and la11tll11g: 





llG. Exlracl of cunlrol from klld.1011 al.airway from rlucr bclwccn flrnl slcp and landln, 
l\csull: negallvc wllh anll-human acra (A) and (11). \ 
On Scpl.cmbcr 10lh, I fW l up prcclpll.111 Leal.a wllh anll- human irnra (J\) Michigan 
SI.ale !Jcallh Lahoralurlcs (Lot 1127/\), (D) Wiener Scrum Laborallirles (Lo!. fl 111), and 
(C) Hyland Lahoralorlcs (Lu!. :18lB1), and !.ho following <lllullons of <log blood uhlalnctl 
(11um U1c Surglcal ltcncarch Lahoralorlcs of Wcslcrn llcscrvc Unlvcrnlly: 
Dog blood (l:200 <lll11Llo11:) gave alyplcal weakly poolllvc rcoulla wllh anl.1-human scrn 
B au<l C bu!. was complclcly negative wll.11 anll-humnn ac1·um (/\). 
Dug hlood (1:100 <lllullon) produced a tJllglit fuzzy clomllnco11 al !.ho lnlcrfacc wll.h anti-
.-21-
I 
CUYJ\I!OGi\ COUNTY COHONEH'S J.i\JJO!li\TOHIES 
Traee l~vldenee deparlme11l 
In re: MAlllLYN S!lEl'PJ\llD Cnue II '7GG2~ J\11LDp.'!y M '72130 
human ucra B (.,,; C hul wao co111plclely ncgallve wlllt aull- human ocrum (/\). 
Slower In reacllo11 lhan human l.Jlood. 
Dog !Jlootl 111 tll!ullons 1-1300 a11tl 1-'1000 wnu 11ogallve wllh aull-human uera from all 
three sourees. 
Further leul eslali!lshcd Lhal a11ll-huma11 uera [rom all lht·ec uourcei1 produced oalls 
[aclot·y poslllvc reaello11s wllh huma11 hlootl dlluled l. - 13000. 
l·:xlrael:i uf ul.ai11s and cu11Li·ul11 were l.cul.cd wllh frc1dtly prepared l>em;ld[nc, i 
le11eo111alaclllle green :till! phc11ulpld.all11 reag·c11lu. T(~lllll 1m exlt·aclu o[ nlnl1111 produced! 
puolllvo rcoullu 111 each l11nla1H:e and lcul.11 011 oxlracl11 of 1:011ln1l arean worn 1101,:allvo 1 
In evory l11ola11ec. 
011 J\tq~usl l(;Lh, !11 lhe prcrience of It. l<ecfe al I.he Cornner'u Office, I cxn111!11ed 
Lite mat removed fru111 u11dcr I.he de:Jk chair In Dr. Sh!~ppard 1 EJ dc11. Clean whlle 
hllJulouA papero wcl wllh d!FJLl!led waler :ipplletl lo npulu elrclctl with clutll:,_ 
loucumaJnchllo r:recn and phe11ulphll1all11 1.eul.n ylolded po11lllve resulln. !lo;,,.cvot·, whe11 
t!ltilill.Cd '~aler wan app!led l.o an area rnlcJway belwccn Lhe na1Tow 1Jlrlp :ind lhc lop I 
edt~e and ll1ke11 up wllh bllrnluua paper whlch was lcaletl wlll1 lcueornnlachllo 1.:reen uniall 
fleelrn of malerlal produeed tho eharaclorlollc green eolur. : 
On lite same dale all10 repealed ln Lite name manner leucumalachlle 1~ree11 anti 
phe1mlphllL,IJ1i leols 011 Lhc clrcula1· rn1( rug removed fru111 Lhc Shcppanl hun10 f1·om 
lhe slulrway la11cJl11g IJclwcen lhe ltllche11 and ltvln1; rno111. Teal yielded puulllvo rc-
EJUlts. DlalWetl waler wa:i applied lu Lbese aamo apoln wllh clean mctllclno droppers 
and n~covercd "'Hillh droppcru. Adjaco11l arnaa lrealcd with dlBLllled waler In U10 slime 
manner. Prcctµltn lcala wll.h :u1ll-h11nrnn sornm fnllccJ lo produce uny rellcllon wlU1 




CUYJ\llOGJ\ COUNTY COllONEll'S. LJ\LJOHJ\TOlllES 
Trace Eviueuce Dept. 
1 111 re: MJ\lllLYN SllEl'l'AHD CJ\S8 II 'l GG2~ Autopsy M '/200 
HEPOHT OF STUDrns ON ACTION OF .MOVING WJ\TCIL.TllllOUGll WATEll,.FACE ... 
I DOWN. 
Fo11tai11 watch, Shock-proof, serial /I 10HO, o!Jlaincu from unclalined pL·operly al Lhe 
Coroner's Office . Th ls wah.: ld.iua receiveu from Jol111 JJl0<.:l1er al 10:15 A. M. , 8-5-5'1. 
~Jerlment Ill; 
. JJ!oou olJLalned from flngcrprlck of s e!C waa umeared directly on watch cryulal ru1u barn!. 
Drying Lime lllcasurcd wilh 6Lop watch varlcd [rolll 5 1/2 111lnulca for thinner film up I 
Lo 20 miuutcs for Lhlckcsl smears . Dryi11g w:w wilhoul aill of fa1mlng or nolil:ea!Jle 
movc111c11t of air curre11ts . T e mperalure of room was 2'/ degrees Cenllgrauc (:tboul OU 
degrees Fnhre11heil). Approximalely :J minutes aflcr dryi111:, watch w;ts uipped in and 
oul p! water Jn wash I.Jowl lu a pendulum faahJou, lemperalure of waler: 
i 27. 5 dl?grees Cc11li1jrade (about OU. 5 dcgreen Fahrenhe it) llale: 1U2 Limes Jn 1 mlnutca. 
Hcsull: Only bloou remaining vl:;ible aILer Lrealm e nt n.re remuanls of Lwo heaviest 
drops on Lhc cryBLal and blood whlch rnn hclwecn Lhe crystal 1rnu case. J\pplll·enlly tlry 
111 G mlnulc:i. 
Expcrl111e11L 112. 
JJlood of autopsy M-'f:J!J:J removed from re[rigcralor (l e111peralure of blood; ., 
11 c.legrec11 Centigrade (ahoul G'/ dq; t·cefl Fahre nheit) . Tempern.Lure of room: 'l.'/ degrcrn . 
Ce11Lrigradc (alJoul OU degt·ees fahrenhell). Thlnnesl film dries In 5 1/2 mJnulca, 
heavicsl ury i 11 'J.!J lllillUll!S, ,\ppruximaleJy '[ 111i1111les after drying· watch WllB clipped 
In waler ill faahi{\n simllar Lo above. Temperature of waler: 27 . 5 degrees Ceu/;t8(t"tulk 
(about UO. 5 ucgrces Falu·enheil). 




1 Heuull: Only a111all flecks left Lo mark where liloud was heaviest 011 watch cryaL'l l an<l 
three umall apoln 011 band where hlood ls vi:illJJe gnrnoly. Blood rcmal11J11 I~ 011 watch 
. cry~1tal waa dry In nlioul 10 minulr~n. 
! 
Expcrl 111e11L fl :J. 
' 
More lilood of autopsy M-'/:J5J w:w placed 011 watch ,wllh a heavy coatlng 011 crystal ru1u 
Lblnuer on walch baud. J\pproxlmalely :J hours after IJlootl was c.lry, walch waa dry, 
I watch was illppcu i11 anc.l out of wn.Lcr iu pc11u11Jum fa6h.ip11 as above. Temperature of 
.: waler: 2G. 5 degrees ccirl.IJjpul&! (about 'TU de g-rec s fahrenhc il). I i 
llesull: Slight a.mow1L oI llloou vlsllilc Jn Lwo spots on wn.Lchlmuu and ouc spot al !JeavJes, 
. part of slain remains on watch cryslal. (When watch was first llippcd lJ1 waler L wo I 
I 
heavy [Jakc6 droppe1l oU). 1 
' ! Expcrl111e11l 11'1. 
'Mure lllood o[ autopuy M-'/:J5:J wa s placed on wn.lch, in Lhe same manner as above . 
. J\pproxlmalcly :10 mlJ1ulcs after !Jlood ·wau dry watch was dipped Jn 1u1u out o[ w:1lcr 
! in the same penuulutu fashion as tlcscrl!Jcd above. Tcmpcralurc of waler: 20 degrees 
! cc11Lrl1~rac.le (approxlmalcly GO uegrces fahrcnhell). 





CUYAIIOU J\ COUNTY COllONEll'S LABOHAZOlllE S 
Trace J~vidence Dept. 
111 re: MJ\JllLYN SJJEl'PAllJJ Case l/7GG2!l J\ulopoy M 7200 
Hesull: All blood washed off.the _wale)! _9ry1Jlal; sq_me :;lii;hlly vlaillle on ua1Hl 011 three 
links. 
Experiment llG 
More blood of autopsy M 'l:JG:J war; place<l 011 lhc walcli Jn Lile same ma1111er ;1u ! 11 
Expcrl111c11l 1/3 :u1c.I 'I. J\pproximale ly 1 hour after ulood was dry, watch wao dipped 
Jn and out u[ waler 111 lhc same fashion as desc rllied above. Temperature of waler: 
:l.O 1lc1:rcc n ceull1~rade (appnix l111al1d y <iU dc1~rces fahn~11lic il). 
Hale: ~U1 llmeu Jn •I mJ11ule:1. ( l'erformr.d Ju Dr . Gcrilcr'n prescm:c). 
Hc:rnll: One alai 11 rcmain11 vlullilr. 011 cryr;lal o[ walch a11d 011e :;mall [Jeck 011 walch ba11d. 
Nole: J\.ll lealu al;ovc performed with lap waler <lrawn Iulo waahbowl In lavatory. 
Eiq icr I me ht If G. 
Blood olilal11ed from fl11g\!rplck uf ne lf w:l8 Slllea red dlredly 011 c rystal and l>a11d of 
Uulvernal Uc11c va watch olilni11cd (rum 111H : Jai11H~d propert.11 al Curo11er ' s O lflcc received 
from ,Jolin l.lluchc1·. S<!rlal 1111111I H!rs on \lack of wal c h cane: !J:l1'l l :J /2JO :lO. Lake 
waler olilai11cd fru111 lake while al pre1nlnes of 20!l 2•1 Wet1l Lake lloiul by J e 1·ry l'oelklni; 
u[ Clcvel:rnd Police l.JPparlmc ul 011 /\11g11 s l li, l!l!i'l, wan poured Iulo a pun.: <! lal11 cv11p -
orat1111s dl:.il1 !l lf l" i11 di;111n:lc r, ueplh of walc1· ahoul l l/1". One hour afl1!r 1.Jlood 
i was appare ully dry, il w:u1 held face up, i1werli11~ [our fl111~eni iuslde the walch band, 
1 above l he walc!r edge and waler was dipped over lhe wa tc h aud 1Ja11d. Tempe ralure of 
I 
waler : :lfi. !j deg reeu ce11ll1~i·ade )approximately 'l!J de1srcc :H fahre11h e lt). 
Hale: 200 ll111es in ·1 m!11ulea. 
'I Hcsull: All blood excepl lhat which was caked al edi;e of cryulal 111 crevice al edge of 
·1 case washed of( complelely. 









Blood olJl.aincd [rum fl11g e rpri ck o[ se lf :mie:tred dire c lly 011 crys lal am! l.Ja1Hl o[ watch 
used Ju experimenl l/li. Twenty minulc:i afler applyl111~ blood, one Jari;cr :ipol on 
crysl:d was 11ol cumplclely dry. i\l Lida lime Lhc watch w:w lre alcd In a marnier oimH:u· 
lo thal described above in cxper!111e 11l l/G, T e mpe rature o[ waler: 2G. [i degrees cenll-
1~rade (approximalely 'l!J degrees fahreuhcll). 
Hale: 300 limes 111 G ml1111lc s . 
l\esull: Dlood 011 wrisluaud wauhed off immedlately. Small a111om1l of uloud remained 





CUYANOGJ\ COUNTY COHONEll'8 LJ\llOllJ\'l'Olllli8 
Trace l~vltlcncc Dcpl. 
In re: MJ\HILYN 81llil'l'AllD Case It 7GG2U AuLoppy M 7200 
The fulluwlng a<ltllllunal ilcuHJ WGrc sµIJmillc<l fur _cxamlnaliun for blood: 
i 7-!J-G1 - 11:30 J\. M. 
I 
llc111ovcd from drawer in Dr. Gerber's deuk al his ln s lruclion liy phu11c1 
, J\ papcr_{Parl of a slalcmenl - Clevcl:w<l Ouleupalhlc lluspllal), which had a bruwu 
. slain 011 Lhc edge of the paper. l'urliorHJ of stained :urtl 1u1slal11cd paper cx.tracle<l ln 
!I dis lilied walcL Bc117.ldl11c leul 011 ex.lracla was 11egali ve. Conlrol wllh blood diluted 
(l-2500) was aallsfaclory. 
J guirl: Nu blood slalns npparcnl 011 slcrcumicroacoplc cxamln:l!Llm. Drownluh 1uale.rlal l acrapetl from melal surf;1,ce and place<l lu tll:,illlled waler. Bcnzldlue Leal on ei!.lract 
:j was nct~allve. Conlrol wllh liluud tlilule<l (l-2!i00) _aall s faclory, 
I 
; Tlrc Iron: Slercumlcrom:uplc cx:1111lnaliuu failed lo reveal anyl.hlng mwplcloun. 
I 
7-12-51 - 0:23 J\.M. 
lleccivetl Crum Dr. Gerber, one Jiux contalu!J1g cjulltlng belonging lo Jlor11cc Ilutlsou 
(tree trimmer). 
1 blue shol"L-slecvctl shid, acclalc am.I nylon, pc1111lcigh, lJluudslained, 
lagged: llorace Iludson. 
2 p:Llr [rouse rs, Collon (1 [~ray, J. green). 
1 plaid ahlrl. 
1 !Jluc slrlpctl ahlrl. 
1 pn..ir aborts, rctl, blue and while stripe. 
l collou luwel. 
2 under nhl rls. 
l fllc, mlnccllaneo1111 pillu and cap1J11leo. 
Typing uf l.Jlood uf ulain on IJJ11e acclale aml 11ylo11 shirt Jiy alJsorpl.1011 leclmlc failed lo 
dcmu1wlratc any a1mt11li11ugc1w. Uloud cuul<l be lype "0". 
Sla.in on r:ray lrovJscrn (rlghl let~. below knee): walc1· :rppll<!d lo ul.:tln and alJ:iurbcd 
onto !J!lJUlutw paper - - bc111.Jdlne lest 11e1:allvc. 
Po:illlve cunlnil sallufadury. :)lain appcaru Lu lie in1wlul1lc in wnler but sU1:hlly 
soluble Jn acelune, 
Sla.lu on gray Lruuscra (Inside left leg above lmce): waler applied lo slain :uul al.JooriJc<l' 
, onto l.Jl!Juluus paper - JicnzllUne Leal 11egall ve. 
No suspkluus slttins nulcd un other llems aubmillcd. All red- browu sLalJ1s nppcar 
to !Jc rust. 
7-12-G·1 - 2:30 P. M. 
llecclvc<l from Delecllveu Vvcll7.el tu1tl Ycllra Clothing l.Jelunglng lo Dr. Crowe: 
2 pafrs of Lau wool iJlaclrn. 
1 GlCll plaid sttll. 
1 whltc Jackel, 
tlcs (G). 
Fresh l.Jenzldiue reagent made up aml checked with ncgallvc and positive controls. 
~~eagcul found to iJc sallofaclory. 
-2G-
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CUYAllOGA COUNTY C0110NEll 1S LAllOilATiDllillS 
Trace Evluencc Depl. 
Jn re: MAlllLYN SllliPPAllD J\ulopny M 721JO 
l l><tir Lan slacks wllh $llCa. u[ l:ltwpecled ulains prl!viuusly removed by dry cleaner -
marked with safely plns. Three such t:Jiles le:;Led by leeching olalned area 
wllh dlslllleu waler u11lu cle1u1 i.Jllmlous paper. All Leslll wllh be117.lulne 
reagent appllcLl lo lheue papeni were negallve. 
1 pair Lan slacks pre:;enleu a olaln tmtler lhe flap of lhe left rear poc.kuL 
Dlslllleu waler a pp lieu lo Lilla slain :u1u absorbed unto clean w !tile i.JllJt1luua 
paper. Denzldlne ler:;l nppllecl lo lhlu paper wns nc1;alive. 
Glr:n plald l.rour11:r:1. :;Lain al bollo1n of cuff al in11ldc m::un lt!eched wllh 
d!ullllcu walr:r onlo clean while hllndoun pa pc r. Jle111.ldl11c lenl applle1I Lo 
lhlH paper was n1~1:allve. 
Glen plaid coal: Slain 011 rl1;hl hand puckel ler:chetl with lliullllcu waler ab-
sorbed 011lu clean while lillmloun paper. Be111.lul11c lent npplled lo this paper 
wan negall vc. 
7-l:J-!;•I - l:!;O P . M. 
Towcl11 Juc11LHlcd by JJr. UerlH~ l' a11u lJclecllve:J Y<!ll.ra anti lloirnbach as havlni; hce11 
[ound Jn Dr. ::lam Shcppanl 18 jeep were rcrnoveu [rum lhe propor~l.y room o[ the Coro11er 1s 
ornce a11d lake11 lo lhc lalioratory for cxaml11allo11. Slnl11 cul from ed1~e of towel and 
so:tked 111 dlsllllcd waler. Supen1ala11t [Juli.I lelollcu wllh benzh.l.lne wllh 1~lllvc reoulls. 
Sl.:Llns apperu· lo be paiul. 
.
1
. · Green hag submllled 7-G-!i 'i wllh man's wrlul watch, keychain a.11u fralernlly rlJ1 1~. 
i On 'l-l:J-·fi'1 a porllu11 of llic ba1~ which prene11led a brownish dlscolorallon and a po1'llo11 
1whlch app1:arcd [rec of :111y dlucolorallo11 wPrc cul oul and placed 111 :;cparalc leul lube:> 
lo wltlch dl:>lllled waler wan added. The dye o[ Lhe clul.h lcacheu oul lo 00111e exlenl 
,i111parll11g a IJluiiih color lo lhe exlracl. Uc11;.itli11c rea[ienl anu reduceu phenolphlhalelJ1 
·:reagc11l appa1·e11lly were nut affecleu hy lhio exlracl. No color ch:u11,re was noleu Jn 
-\ellher the extract from (he Lll:;coloreu or uormal porllons. 
llccelved from it:iy111011d E . Kecfo one flle wrapped Jn 11cwupapcr (Wcul Shorl l'onl 
7-8-G·I). Yellow paper accomp:u1yi11[~ lhe packar:e idcnlifieu llic file al:l "found i.Jy ,JatnCl:l 
Thom:rn in his yaru :JOG Canlerilury lld., Day Vl llar~e, Ohio. Urot lo olalion 'l-12-G,I". 
'shiny arc:w of reudish slain under slcreo111lcroscoplc cxaminalion appe:tr lo l>e v:lrnlsh, 
·sol111Jle in methyl alcohol autl in acelune. A sllr~hl yellow color ls imparted lo <H1ueuus 
:exlracl9 of lhls malerl:tl. Bc111.Julne lesl on exlrncl ls negali ve. One fragment of uews-
Jirlnl aul1ered Lo flat surface al edge uear blunl entl. Following lellers c:u1 be maue oul: 
arco. Varnish w1der11ealh ls sticky. The porllo11 of 11cwspri11t can nol be relaleu lo 
paper 111 wh.lch file was received. 
,7-l.J-G ·l - l:lG P. M. 
llecelved frolll Dr. Ger!Jcr a le11i.;Lh of pipe inuide dl:u11elcr :J/'l", uttlsidc diameter 7 /ll". 
Exam.incu 11:00 A. M., 7-11-u'l. Nolhl.ni; nusplcloun nolcd. 
7-11-[;4 - 1:20 P . M. 
I 
i 
hcceivc<l from Patrolman lluwitrd S. Smllh of llay Vllln~e Pollce Dcparµti.eut: 
\.. 
--20--
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CUYJ\llOGJ\ COUNTY COllONEll"S LJ\DOlli\TOllrnS 
Trm:e Evidence Dept. 
l.n re: MJ\llLLYN S llliPPAllD Case II 7 GG 2!J Autopsy M 72UO 
Oue 'l'-shirl, JalJel al neckline:. Jockey T-shlrl, Couper, l:Lq~c '12""'.1 'i. The T - shlrl is 
generally grny wilh some area in the hack which is while .. There arc several urani~c 
co lured 8l:tins suime s ll ve of nrsl 1ilal11s. The rilJbecl h:u1di11g al Lhc neck ls 8llghlly 
· clamp. There i11 comliderallle a111u1111l of saml cmlJcddnd in lhe s ltlrl. The left sit.le of 
lhc 'J'-8hirl is lorn complulcly up the side, around lhe r.lceve scam and jusl I.Jack of the 
· shoulder fleam up lhrou1~h the 11cclt1Ja11d. The rlghl Hide of the T-ohlrt prcsc11la a Lear 
through lhe sleeve al lhe unucrarm scum am! (!own the :iidc of llic sh.irl to alJoul !J 1/211 
: from lhc I.Jul tom of the 8hlrl. There ls a wuderalc sized hole in lbe I.Jack whld1 presents i 
; au1ne ravelling of lhe slllche1J - "runs" - s111mesling lhal lids may not be rccenl. There ' 
arc 11umeroun ulher iJ111all holco whooe nppen.rance su1:gcal 1J lha l they may have been 
more recently Incurred. Portion 111 x l/'i" was soaked in dl11lillcd water for approx-
lmalely 2G mlnulc:i. Tes.~rJ wilh fresh 1Jcn1.lui11c reagent were negative. Three olhcr 
porlluns were cut from diffP.renl lo callonB on lhn shirt. The portionB me1U111rcd: 2 3/'1 I 
x :J/U", :J x :1 11 , G 1/2 x 211 • Each was 1Joakcd in lG c c. dlallllc<l waler fo.r .ap11puAl.J\1atelyj 
17 hourn . Each supernal:uil cxlr:nt:l was divided l11Lo lhree parls and the followlng tcslo 
for blood ;1ppUc<l. Bcn:l.i<linc, Phcuulplithal li1 , ancl Lc ucumalachlle green. All were 
negative . Nc1~allv1! control from 1111slalnctl area slmilal"iy l1· cn.lcd for lhc 11a111c lime 
1 w:w 8:lll~faclury. /\. liler of :;cm1illvlly of lhe rengc 11l:J wau c oml11clcd on dilul.cd human 
l.Jloud. Jlcn:1.i<linc rca1:c11L wan ponlllvc when blood w:w dlluled 1:20, 000, lii.dfiflilll(f,J1t 
, 1:'10, 000; lite phenolphllmlcin 1:avc a definite posillvc al 1::Jl, 12G, 000 dilution of l.Jluud, 
and lhc Je ucomalachilc r;rc e n gave a <lefinlle positive at 1: 2G , 000 dllulion of l.Jlootl. All 
of Lhcsc rcngcnls arc lrnuwn lo lie mu1·e sc1willvc 011 aged blood slaimi. 
7-1G- G1 - U:1S /\. M. 
Heccivetl from David Dert:cr of lhe Clevclan<l Press in loiJhy of Coroner's Office: 
1 palr lady's hose cucluseu in Clevchrnu Preas enve lope. These houc repulcu lo have 
l>ecn found In or about lhe Sheppard home, 2B!J2•1 WcBL Lake Huau, Day Vlllat:e , Ohio. 
Mr. !Jerger slated that he received lhesc hone from Bill T:rnner, of lite Cleve.Luu! Prc1rn! 
at :1pproximalcly lO:l!J /\. M. 'l - lG- G•I. 
Exa111lnallon of :. he l1o:;e revealed Lhal lhey were :.; luck logelhe1· wllh lmrn1. lloae 
mollled ll1:hl and dark Lan in color (frolll wcalhcrint: ?). LalJel: Talora Full Faohlune(l 
flrnl ( ~uallly Kull of JJul'onl Nylon •IG Gnu1,ro :JO Ue nie1· llun Proof. !J J./:G -a L. One hose 
111e11ded al Loe, fool a11d lop; _olher ho:ie lllCllllcd al lop :u1d ha:1 a hole in the hack u[ lhc 
lop. /\ podlon 3 J/2 Inches x :1 :l/'l i11cheo wa:i cul frum lop of one aluc kint: al a darker 
ln.n area and placed in !i ml. di1Jlille tl waler at 11: '1G A. M., 7-1G-!J1. Teal wnll ncgn-
llvc fur presc11cc of blood. Controls on reage nt were m1llsfaclory. 
7-l!J - 51 - 12:GO P.M. 
HcceivL'<l from l'alrol111:m G. II. Dculsdi!:llldc r uf Bay VI Jlagc Police Dcp:u·lmcnl: 
Glne Sava1:c over and under 11hol1~1w; :G2 10111~ dfle over proor lc13tcd .110 I.Jore - - 3 Inch 
chambcr sholg11n. Model :G1 Patent 22G!J3!J7. Th.is 1prn "br oken" apa.rl anu cxaml.Jicu by 
Dr. S. ll. Gerber in my presence at G:OO I'. M., 7-l!J - G1l. This I,'llll ls rcpuled lo 
belong Lu Dr. lllchan.1 Sheppard. 
' 7-1\J-!J ·l - 12:GO P. M. 
llccelvcd from Palrul.rn:rn U. II. Dc111.13chlanuer u[ Day Village Police Dcpartmcnl : 
Ouc wringer roll rcpulctl Lu huvc been found 11 011 lm11k Jn JJ11y Vlllnge". Nolhlng aus-




CU Y J\JLOUI\ COIJ NTY COllONEH 'S LJ\HO!tl\'l'OHIES 
Trace Evide11ce IJepl. 
I.Ji re: MJ\JULYN SllEPl'AllD Case fl 7 UG2D 
'7-l!J-:.i'l 
J\uLopay M 7280 
llecelved in 111ornit1i; 111:Lil: l':u.: k;q~e wrapped in one thickness o[ !Jruwn paper which 
:ippeanJ lo have heen [ro111 a paper l>a[{. Address wrllkn in ink: C'oro11er 1s O[licc , 
2JU J\delberl Clly . In upper lefl ha11d corner lhc wor:!i llVII.'OHTANT is prl11Led. 
Nu reLurn addrc1w. Mm. l'halui;r:tf( upe11ed ll1c packagr! and found ll Lo ;ie a wllile l>ox 
cu11lai11l11~ a T - s hirt. lmpremiion o[ wrlllnt: Oil Llollum nf hnx: To Mary Th18 slip is 
[ur you 'J'ha11h3 [ur uu1· 1Jlay :u1d please come Lu Aliquippa rrn me wcekclld. Fra11cci1. 
Nole 011 lorn piece of while paper [0111111 lnolde of box: 'l'l1i ~1 'l'-nhlrt was found Oil Clly 
JJu111p. ll lllay or may not have IX ! arl111~ Jn Sheppard cam~. Worth a check up. Shirt 
ln :1:J found. 
Since Ihe manner 111 w1ilch lli111 wn11 l"l !<:tdvcd ranl:1 douhl t111 iU1 value as cvidellcc, 
am! slncn 1L dlt.l not appear susplclo1111, IL wa:; filed in tlw vault without more Limn a 
l:lllperflclal examination. 
7-22-G,l - 2:,IG l'. M. 
llr!<:elv<'d from lllcliartl l'al1011, ~ililll IJ e lrolL ,\vc11111 ~ , Clevclnlld Ohio: 
.l go!( clulJ, /Ill 11ihll<.:lc, Wll1w 11 ll<!1:. 110. 27:.G. Alex f·i11 1ill1, Wcslclte s lcr)Jlllm<H'C. 
This cl11h was fuu111l liy Mr. l'allull according Lu ltl:; :11.alemelll Jn Mclrupolllan Park, off 
lllve rcd1:r.. e11l1·:111c<!, alJoul ' IUO fee l from Lite road tlll r!dt:e of lirush al about :J::JO P. M. , 
'/-2 l -fi 1 
8lereo11licro:;copic c:xa11li nalion of club fall11 lo rev<!al any fi1Jen1 o[ apparent oi[{nlf-
icancc . Vario1w rcdditJh IJrown :; rnall spol~1 when cro1vcr{ltl wilh hilrnlous pape1· dampened · 
with dl1:Jllllr.d waler failed lo derno111Jlrale Jll·cocllcc of IJl11od when !Jeuzldll1c Lc1:Jl was ,. 
appl leu. Controls on reagent were satlsfaclury. Dlrl in r~rooves crui be removed . 
eaolly a8 I[ there was oil pre rie nl. 
'7 -2G-fi'I - ll:fifi A. M. 
llecelved from lJr . Gt!rlJer: 1 while porC<!laill :wap l1uwl from . 1Jalhn1u111 al 2U!J2'1 Wcul 
, Lake !load, B:ty Vlll:q~e, Ohio. Two are:w of lin1wllhd1 1llm:olu1·ed Jllale rlal almorbetl 
' Acpa1·ately 011lo dcall while hlli11lou11 papc1·. F1·eshly prepared be11 7.ldillc rengelll applled 
to lhls p:1pc1· fa lied Lu uhuw n11y rcacLloll. l'o:lill ve cullLrol 11~lng !Jluod dllulcd 111.Juul : 
l::iOOO wan sallrifat:lu1·y. 
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